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PENDAHULUAN
A. LatarBelakangMasalah
Tugasgurumembinakepribadianpesertadidiksesuaidengannilai
-nilaiyang ada didalam pancasila dengan berbagaipengaruh,
perlindungan,danbantuanyangdiberikankepadapesertadidiktertuju
kepadapendewasaannya,untuklebihtepatnyamembantuagarsiswa
untukcukupcakapdalam melaksanakantugashidupnyasendiri,halitu
dibuktikandengankehidupanseseorangdenganadanyabinaanguru
akanmembuatlebihpandaidalam melakukankegiatankesehariannya,
memilikitata krama yang sopan dan membentuk karakteryang
berlandaskan pancasila. Namun pada kenyataannya guru
memperlihatkan kelakuan yang tidaksesuaidengan kaidah belajar
mengajar,halitudapatdibuktikankertikamengajargurumerokokdi
dalam kelasdangurutidakpeduliterhadapsiswayangtidakmau
belajar.
Pendidikanmerupakansuatucarayangdilakukansecarasistematis
dalam mewujudkan susasana belajarmengajaragarpeserta didik
dapatmengembangkan potensidirinya,dengan adanya pendidikan
seseorang akan memlikikepintaran,kekuatan spritualagama dan
keterampilan yang bermanfaatbaik itu bagidirisendirimaupun
masyarakat,halinidapatdibuktikandalam undang-undangNomor20
Tahun 2003 tentang tentang sistem pendidikan dijelaskan bahwa
Pendidikan adalah usaha sadardan terencana untuk mewujudkan
suasanabelajardanprosespembelajaranagarpesertadidiksecara
aktifmengembangkanpotensidirinyauntukmemilikikekuatanspritual
keagamaan,pengendaliandiri,kepribadian,kecerdasanakhlakmulia,
sertaketerampilanyangdiperlukandirinya,masyarakat,bangsadan
negara.Namunkenyataannyapendidikansaatsekaranginitidaklah
sesuaidengan Undang-Undang Nomor20 Tahun 2003 yang telah
dijelaskan,karenamasihadabeberapaguruyang kurang memiliki
usaha untuk mewujudkan kondisi belajar mengajar yang
menyenangkan,sehinggapesertadidiktidakmampumengemukakan
pendapatyang dimilikinya,halinidibuktikan guru tidak memakai
metode,modeldanstrategidalam prosesbelajarmengajar.
Selanjutnyauntukmenjadimanusiayangberimandanbertakwa
kepadaTuhanYangMahaEsa,berakhlakmulia,sehat,berilmu,cakap,
kreatif,mandiridan menjadiwarga negara yang demokratis serta
bertanggungjawab,haliniyangdisebutsebagai tujuanpendidikan,
untuk mencapai tujuan pendidikan maka perlu adanya proses
pembelajaran,halitudibuktikandenganadanyatujuanpembelajaran
akanmembuatpesertadidikmengetahuitentangpelajaranyangtelah
diajarkandanbegitujugadenganakhlakpesertadidikakanberubah
menjadilebihbaik.Padakenyataannyabeberapasiswamasihbanyak
yangkurangdisiplindantidakbertanggungjawabterhadaptugasyang
dikerjakan, hal ini dibuktikan seperti siswa masih melakukan
kecurangandalam mengerjakantugasdenganmelihattugas teman
yangtelahdikerjakandanbegitujugadenganakhlakpesertadidikdi
dalam kelas ketika proses belajarmengajarberlangsung dimana
peserta didik bercerita dengan temannya bahkan ada yang tidak
mendengarkanguruketikamenyampaikanpelajaran.
Belajardapatmembentukperilakusiswayangbarumenujuarah
yanglebihbaikdanbelajardapatdikatakansebagaisebuahprosesdari
seorang individu yang berupaya mencapaitujuan belajar,dengan
adanyabelajarmakadapatmembentukperubahanperilakusiswayang
baik,halitudapatdibuktikanpesertadidikyangmemilikiperlakuyang
sopan santun,rasa segan terhadap guru dan siswa yang rajin
mengerjakantugas.Namunpadakenyataansaatsekaranginipara
siswa tidak memperoleh perubahan perilaku sebagaimana yang
diterapkan dan pandangan masyarakatbelajar hanyalah sebagai
formalitasdisekolahsedangkangurubertindaksebagaipengajaryang
berusaha untuk memberikan pengetahuan sebanyak-banyaknya
sedangkanpesertadidikmenerimanya,dapatkitalihatbahwabelajar
tidakdapatmembentukperubahanperilakuterhadapsiswaseperti
siswayangjarangdatangkesekolah,danmalasbelajar.
Setelah pembelajaran akan ada yang namanya hasil dari
pembelajaran tersebut,hasilbelajarseringkalidigunakan sebagai
ukuran untuk mengetahuiseberapa jauh seseorang mengevaluasi
bahanyangtelahdiajarkan,terdapatdalam hasilbelajardiperlukan
serangkaianpengukuranmeggunakanalatevaluasiyangbaik,halini
dibuktikanadanyakegiatanpembelajarandikelasdengancaraguru
memberikan tugas kepada siswa,kenyataannya guru melakukan
kesalahan pada hasilpembelajaran dengan cara meninggikan nilai
siswa,sehinggamasyarakatberanggapanbahwaguruyangmengajar
berhasildalam prosesbelajarmengajarataupunkarenametodeyang
diajarkannyabagusdanbegitujugadenganmeninggikannilaisiswa,
sekolah akan mendapatkan predikatyang berkualitas baik,halini
dibuktikan beberapa siswa kelas V SD yang memilikinilaitinggi
sedangkansiswatersebuttidakpandaimembaca,dansiswatersebut
tidakpandaimenulistentangpenyambungankataperkata.
PembelajaranIlmuPengetahuanSosial(IPS)merupakansalahsatu
mata pelajaran yang terpenting darikehidupan manusia,karena
pelajaraninimencakupmateritentangkahidupansehari-hariseperti
halnyaberinteraksi,interaksidapatdibaratkansepertiduasisimata
uangyangtidakdapatterpisahkan,dalam pembelajaranIPSmencakup
materitentangSosiologi,Sejarah,danEkonomi,halinidibuktikandari
beberapapembelajarantersebutakanmembuatsiswamenjadiwarga
Negarayangdemokratis,kritisdankreatif.Namunkenyataannyasikap
pesertadidiktidakmemeperlihatkanmenjadipesertadidikyangbaik,
pesrtadidikyangsalingmenyayangisatusamalain,bahkansiswajuga
tidakdapatmengembangkanpengetahuan,dantidakmengembangkan
pemahamanyangdimilikinya,halitudibuktikanadanyaantarsiswa
yangseringterjadiperkelahian,salingmengejeksesamatemandan
adanyasiswatidakmenurutiperaturanyangtelahditetapkan.
Selanjutnya untuk mengatasi masalah kenyataan pada saat
sekarangini,seorangguruharusselalumemberinasehat,motivasidan
guru harus menggunakan modelpembelajaran yang baik,dapat
meningkatkankemampuanmengembangkan,danmengungkapkanide
pesertadidikitusendiri.Sedangkanmodelpembelajaranituharus
sesuaidenganmateripokokyangdipelajaripesertadidiktersebut,hal
inidapatdibuktikan bahwa dengan adanya modelpemebelajaran,
dapat membantu siswa agar lebih memahamipelajaran,dapat
memcahkanmasalahdengansendirinyadansiswafokusterhadapapa
yangdisamapaikanolehguru.Namunpadakenyataannyagurumasih
banyakyangtidakmemakaimodelpemebelajarankarenaguruberpikir
bahwa menggunakan model pembelajaran sangatlah rumit,
sedangkanurusanlainbanyakyangharusdikejakanbaikitudalam
rumahtanggamapunurusanyanglainnya,dapatkitalihatjikaguru
tidakmenggunakanmodelpembelajaranmaka,siswaakanmerasa
jenuh,bosan dan kurangnya perhatian siswa terhadap guru yang
sedangmenjelaskanpelajarandidepankelas.
Kemudian daribeberapa masalah belajaryang tidak memakai
modelpembelajaran,makapenelitimengambilmodelpembelajaran
TimeTokenpadamatapelajaranIPS,karenamodelTimeTokensalah
satumetodepembelajaranyangmengarahkandanmerangsangsiswa
untuk mampu berfikirsecara tepatdalam memecahkan masalah
pembelajaran dengan adanya modelpembelajaran iniperan guru
sebagaifasililtatoryangmembantusetiapsiswadalam penyelesaian
ataupencariansolusidisetiappermasalahansecarabersama.Adapun
modelinisangatbagusditerapkandalam pembelajaranIPSagarsiswa
mudahmemahamiapayangtelahdiajarkanolehgurudansuasana
kelaskondusif.
Hasillatarbelakang masalah yang telah dijelaskan,jadidapat
disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa model
pembelajaranTimeTokendapatmeningkatkanhasilbelajarsiswa.
Sehubungandenganini,denganadanyalatarbelakangmasalahdiatas
penelititertarikdanmemilihModelpembelajaranuntukmelakukan
penelitianyangberjudul“PengaruhModelTimeTokenTerhadapHasil
BelajarIlmuPengetahuanSosial(IPS)SiswaSdNegeri104231Desa
SugiharjoKecamatanBatangKuisTahunPelajaran2018/2019”.
B.IdentifikasiMasalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat didentifikasikan
beberapapermasalahansebagaiberikut:
1.KurangnyapembinaanguruterhadapsiswadiSDNegeri104231
Sugiharjo KecamatanBatangKuis
2.Kurangnyakeberhasilanguruterhadapsiswadalam mengajardiSD
Negeri104231SugiharjoKecamatanBatangKuis
3.KurangnyadisiplinsiswaterhadaptugasyangdiberikanolehgurudiSD
Negeri104231SugiharjoKecamatanBatangKuis
4.RendahnyapengaruhbelajarterhadapperilakusiswadiSDNegeri
104231SugiharjoKecamatanBatangKuis
5.Kurangnyakejujurangurudalam mengevaluasiataumenilaisiswadiSD
Negeri104231SugiharjoKecamatanBatangKuis
6.RendahnyahasilbelajarpadamatapelajaranIlmuPengetahuanSosial
(IPS)diSDNegeri104231SugiharjoKecamatanBatangKuis
7.Kurangnyavariasi-variasimodeldalam pembelajarandiSDNegeri
10231SugiharjoKecamatanBatangKu
C.RumusanMasalah
Berdasarkan identifikasimasalah diatas,maka yang menjadi
perumusanmasalahpadapenelitianiniialah:
1. BagaimanahasilbelajarpadamatapelajaranIlmuPengetahuanSosial
(IPS)dikelaskontrolVBSDNegeri104231DesaSugiharjoBatangKuis?
2. BagaimanahasilbelajarpadamatapelajaranIlmuPengetahuanSosial
(IPS)melaluimodelpembelajaranTimeTokendikelasVASDNegeri
104231DesaSugiharjoBatangKuis
D.TujuanPenelitian
Sesuaidenganrumusanmasalahyangtelahdikemukakandiatas,
makatujuanpenelitianiniadalah
1. Untuk mengetahui hasil belajar pada mata pelajaran Ilmu
PengetahuanSosial(IPS)dikelaskontrolVBSDNegeri104231Desa
SugiharjoBatangKuis
2. Untuk mengetahui hasil belajar pada mata pelajaran Ilmu
PengetahuanSosial(IPS)melaluimodelpembelajaranTimeTokendi
kelasVASDNegeri104231DesaSugiharjoBatangKuis
E. ManfaatPenelitian
Darihasilpenelitian inidiharapkan dapatmemberikonstribusi
keilmuanpenelitimaupunpembacasertasebagaibahanacuandalam
mengembangkan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan,maka
adapunmanfaatpenelitianiniadalahsebagaiberikut:
1.ManfaatTeoritis
a.Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan
mengembangkan pengetahuan dalam bidang pendidikan,
khususnyadalam pemilihanmetodepembelajaranyangtepat
dalam pemebelajaran.
b.Darihasilpenelitian inidapatdipergunakan untuk referensi
penelitianselanjutnyayangrelevan.
2.ManfaatPraktis
a.Bagisiswa,daripenelitianiniagarminatbelajarsiswadapat
meningkat
b.Bagiguru,dapatmeningkatkancaramengajarkearahlebihbaik
denganmenggunakanstrategi,metode,danmediayangsesuai
denganmateriyangakandiajarkan.
c.Bagisekolah,akan dapatmeningkatkan sumbangan dalam
upayameningkatkanmutupembelajarandisekolah
d.Bagi peneliti,dalam penelitian ini sebagai acuan dalam
pelaksanaanprosesbelajarmengajarpadamendatangserta
meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya Model Time
Tokendalam PelajaranIlmuPengetahuanSosial
BABI
KAJIANLITERATUR
A. KerangkaTeori
1.HakikatBelajar
Belajarialah suatu proses perubahan akhlakatau tingkah laku
dikarenakan adanya interaksidengan lingkungan.Seseorang yang
dikatakanmelakukankegiatanbelajarsetelahmemperolehhasil,yaitu
terjadinya perubahan dariyang tidak tahu menjaditahu.Menurut
psikologis,belajaradalahsuatuprosesperubahanyaituperubahan
dalam tingkahlakusebagaihasildariinteraksidenganlingkungannya
dalam memenuhikebutuhanhidupnya.1
Terdapatdalam Kamus BesarBahasa Indonesia (KBBI)belajar
adalah “berusaha untuk mendapat pengetahuan. Usaha untuk
mencapaikepandaianatauilmuitumerupakanusahamanusiauntuk
memenuhikebutuhannya mendapatkan ilmu atau kepandaian yang
belum dipunyaisebelumnya,sehingga dengan belajaritu manusia
menjaditahu,memahami,mengerti,dapatmelaksanakandanmemiliki
tentangsesuatu”.2
MenurutAunurrahmanbelajarmerupakansuatuaktivitaspadadiri
seseorangyangdisadariataudisengaja.Belajarmerupakaninteraksi
individu dengan lingkungannya, dalam hal ini yang dimaksud
lingkungan adalah manusia maupun objek-objek lain yang
memungkinkan individu memperoleh pengalaman-pengalaman atau
pengetahuan baik pengalaman atau pengetahuan baru maupun
sesuatuyangpernahdiperolehatauditemukansebelumnyaakantetapi
1
AhmadSabri.(2010).StrategiBelajarMengajar.Ciputat:Quantum Teaching.,h.
17.
2MuhammadAli.(2006).KamusLengkapBahasaIndonesiaModeren.Jakarta:
PustakaAmani.,h.31.
menimbulkan perhatian kembalibagiindividu tersebut sehingga
memungkinkan terjadinya interaksi.3 Maka,adapaun menurutahli
mendefinisikanbelajarsesuaidenganaliranfilsafatyangdianutnya,
antaralain,sebagaiberikut:
MenurutGagnedinyatakanbahwabelajaradalahkecenderungan
pada diri manusia yang dapat dipertahankan selama proses
pertumbuhan.HalinidijelaskankembaliolehGagnebahwabelajar
merupakan suatu peristiwa yang terjadididalam kondisi-kondisi
tertentuyangdapatdiamati,diubah,dandikontrol
MenurutWalkerbelajaradalahsuatuperubahandalam pelaksanaan
tugas yang terjadisebagaihasildaripengalaman dan tidak ada
sangkutpautnyadengankematanganrohaniah,kelelahan,motivasi,
perubahan dalam situasistimulus atau factor-faktorsamar-samar
lainnyayangtidakberhubunganlangsungdengankegiatanbelajar.
Lebih lanjut,Degeng menyatakan bahwa belajar merupakan
pengaaitan pengetahuan baru pada strukturkognitifyang sudah
dimilikisibelajar.Halinimempunyaiartibahwadalam prosesbelajar,
siswaakanmenghubung-hubungkanpengetahuanatauilmuyangtelah
tersimpandalam memorinyadankemudianmenghubungkandengan
pengetahuanyangbaru.
Daripendapatdiatasdapatdisimpulkanbahwasanyabelajaradalah
suatuprosesuntukmengubahperformansiyangtidakterbataspada
keterampilan,tetapijugameliputifungsi-fungsi,sepertiskil,persepsi,
emosi,proses berfikir,sehingga dapat menghasilkan perbaikan
performansi.Dalam belajarmengajarmemilikibeberapakebaikanyaitu
bagiindividubelajarsecaraterusmenerusakanmemberikankontribusi
terhadap pengembangan kualitas hidupnya.Dengan belajar kita
mendapatkanilmupengetahuandanAlahmemberikankemuliaanbagi
orang-orangyangmemilikiilmu.SebagaimanafirmanAlahSWTdalam
QS.Al-Mujadilahayat11yangberbunyi:
3Aunurrahman.(2010).BelajardanPembelajaran.Jakarta:Alfabeta.,h.36.
Artinya:“Haiorang-orangyangberimanapabilakamudikatakankepadamu:
‘Berlapang-lapanglahdalam majelis’,makalapangkanlah,niscaya
Alahakanmemberikelapanganuntukmu.Danapabiladikatakan:
‘Berdirilah kamu’, maka berdirilah, niscaya Alah akan
meninggikanorang-orangyangberilmudiantaramudanorang-
orangyangdiberiilmupengetahuanbeberapaderajat.DanAlah
MahaMengetahuiapayangkamukerjakan.4
Ayattersebutmenjelaskanbahwaorang-orangyangberimanakan
diberi kemuliaan dengan meninggikan derajatnya karena selalu
menunaikan perintah-Nya dan menjauhkan larangan-Nya.Dan alah
juga memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang berilmu
pengetahuan,denganbelajarkitadapatmemperolehilmupengetahuan,
baikituilmuagamamaupunilmudunia.Ilmupengetahuanyangtelah
kitaperolehdapatdiaplikasikandalam kehidupansehari-harisehingga
dapatbermanfaatuntuk dirisendirikhususnya dan untuk umat
manusia pada umumnya.Ilmu yang bermanfaat dapat menjadi
sedekahjariyahyang pahalanyatidakakanputusmeskipunsudah
meninggaldunia.5
Alahjugaakanmempermudahjalanmenujusurgabagiorang-
orangyangmenuntutilmusepertidalam hadistyangartinya“Mahmud
binGhailanmenceritakankepadakami,AbuUsamahmemerintahkan
kepadakami,dariAl-A’masydariAbiShalih,dariAbiHurairahberkata:
4DepartemenAgamaRI.(2011).Al-HikmahAl-Qur’andanTerjemahnya.
Bandung:Diponegoro.,h.543.
5SyaikhAbdurrahmanbinNashirassa’di,2016,TafsirAl=Qur’an,Jakarta:
DarulHaq,h.539
RasululahSAW.bersabda:Barangsiapayangmenempuhjalanuntuk
mencariilmu,makaAlahmemudahkanbaginyajalanmenujusurga.”
(HR.At-Tirmidzi)6
Haditstersebutmenekankankepadakitapentingnyamenuntutilmu,
karenaAlahmemberikankemuliaandisisi-Nyaberupakemudahan
untuk menuju surga.Oleh karena itu,menuntutilmu merupakan
kewajibanbagisetiapmanusiaagarkitamendapatkemuliaandisisi
AlahSWT.
2.HakikatHasilBelajar
Hasil belajar adalah penilaian akhir yang dari proses dan
pengenalanyangtelahdilakukanberulang-ulang,sertaakantersimpan
dalam jangka waktu lama atau bahkan tidakakan hilang selama-
lamanyakarenahasilbelajarturutsertadalam membentukpribadi
individuyangselaluinginmencapaihasilyanglebihbaiklagisehingga
akanmerubahcaraberpikirsertamenghasilkanperilakukerjayang
lebihbaik.
Dengan secara sederhana yang dimaksud dengan hasilbelajar
siswaialahsuatukemampuanyangdiperolehanaksetelahmelalui
kegiatanbelajar.Karenabelajaritusendirimerupakansuatuproses
dariseseorang yang berusaha untuk memperoleh sesuatu bentuk
perubahan perilaku yang relative menetap. Dalam kegiatan
pembelajaran,biasanya guru menetapkan tujuan belajar.anakyang
6MohammadZuhri.(2003).TerjemahSunanAt-TirmidziIV.Semarang:CV.
Asy-Syifa.,h.274
berhasildalam belajaradalahyangberhasilmencapaitujuan-tujuan
pembelajaranatautujuaninstruksional.7
Dalam melakukankegiatanbelajarselalumenginginkanhasildari
kegiatanyangdilakukannya.Seringpulaorangmelakukankegiatan
tersebutdengantujuanuntukmengetahuibaikburuknyakegiatanyang
dilakukannya.Begitu juga dengan belajar,berhasiltidaknya siswa
dalam mengikutipelajarandapatdilihatdarihasilbelajarmereka.
MenurutAbdurrahmanmenyatakanbahwa,“Hasilbelajaradalah
kemampuanyangdiperolehanaksetelahmelaluikegiatanbelajar”.8
MenurutDimyatidanMujiono,“Hasilbelajarmerupakanhalyangdapat
dipandangdariduasisiyaitusisisiswadansisiguru.Darisisisiswa,
hasilbelajarmerupakantingkatperkembanganmentalyanglebihbaik
biladibandingkanpadasaatprabelajar.Tingkatperkembanganmental
tersebut berwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan
psikomotorik.Sedangkandarisisiguru,hasilbelajarmerupkansaat
terselesaikannyabahanpelajaran”.9
Padahasilbelajardipengaruhioleh pengalaman subjekdengan
duniafisikdanlingkungannya.10HowardKingsleymembagi3macam
hasilbelajar,yaitu:a)Keterampilandankebiasaan;(b)Pengetahuan
danpengertian;(c)Sikapdancita-cita.
7AhmadSusanto.(2013). TeoriBelajardanPembelajarandiSekolahDasar.
Jakarta:KencanaPrenadaMediaGroup.,h.5.
8Mulyono Abdurrahman.(2009 ).Pendidikan BagiAnak Berkesulitan
BelajarJakarta:RinekaCipta.,h.37.
9Dimyatidan Mudjiono.(2009). Belajardan Pembelajaran.Jakarta:
RinekaCipta.,h.144.
10Sardiman.(2011).Interaksidan MotivasiBelajarMengajarJakarta:
RajawaliPers.,h.38.
3.Ciri-ciriBelajar
Dalam setiapperilakuprosesbelajarakanselaluditandaidengan
adanya ciri-ciri perubahan yang spesifik yaitu seperti yang
dikemukakan sebagaiberikutini:a)ada batas waktu;b)ditandai
dengan aktivitas anakdidik;c)kegiatan belajarmengajarditandai
dnegansatupenggarapanmateriyangkhusus;d)untukmembentuk
anakdidikdalam suatuperkembangantertentu;e)dalam kegiatan
belajarmengajar,guruberperansebagaipemimbing;f)evaluasi;g)
belajarmenyebabkanperubahanpadaaspek-aspekkepribadianyang
berfungsiterus menerus,yang berpengaruh pada proses belajar
selanjutnya11
Jadidapatdisimpulkanbahwaciri-cieibelajarmeliputibanyakhal
yaituditandaidenganaktivitasanakdidik,memilikitujuanyangterarah
danadanyabataswaktu,evaluasi.
4. FaktorKeberhasilanBelajar
Diatas sudah dijelaskan tentang belajar,maka pada uraian
selanjutnyapenelitiakanmenguraikantentangbagaimnakeberhasilan
belajar siswa,yang dimna pada prinsipnya keberhasilan belajar
dipengaruhiolehduaprinsipantaralain:prinsipinternalyaitumuncul
daridalam dirisiswasedangkanunsurekternalartinyayangdatang
dariluardirisiswa.Berikutpenjelasannya:
a.FaktorInternal
11DimyatidanMudjiono.(2009). BelajardanPembelajaran.Jakarta:Rineka
Cipta.,h.15
Faktoriniberasaldaridalam dirisipelajardanfactorinidapat
digolongkanmenjadiduagolonganyaitu:
1).Faktorfisiologisataujasmaniahberupakesehatandancacat
tubuh
2).Faktorpsikologis
MenurutArdenN.Frandsenmengatakanbahwahalyang
mendorong seseorang untuk belajaritu adalah sebagai
berikut:
Adanyasifatingintahudaninginmenyalidikiduniayang
lebihluas
Adanyakeinginanuntukmendapatkansimpatidariorang
tua,gurudanteman-teman
Adanyaganjaranatauhukumansebagaiakhirdaripada
belajar
AdanyakeinginNuntukmemperbaikikegagalanyanglalu
denganushayangbaik,barudengankoperasimaupun
kompetensi.
b.FaktorEksternal
Faktoriniberasaldariluardirisipelajar,makadapunfactorini
terdiridari:
Faktorsekolahyang dimanametodemengajar,kurikulum
relasigurudengansiswa,relasisiswadengansiswa,disiplin
sekolahalatpelajaran,waktusekolah,danfasilitassekolah,
metodedanmedia,dalam mengajar
Faktormasayrakatsepertikegiatansiswadalam masyarakat,
temanbergauldanbentukkehidupanmasyarakat
Faktorkeluargaseperticaraorangtuamendidik,suasana
rumah,keadaanekonomikeluarga,pengertianorangtua,dan
latarbelakangkebudayaan
5. ModelPembelajaranKooperatif
Modelpembelajaran adalah pelakasanaan pembelajaran yang
dirancangolehgurusebagaipedomandalam mencapaitujuanbelajar
tertentudenganmengorganisasikanpengalamanbelajar.Fungsidan
model pembelajaran itu merupakan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam
perancanganpengajaran.Olehkarenaitu,dalam suatupembelajaran
akanselalumenggunakanmodelsebagaipenentuperangkatdalam
pembelajaran.
Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang
mengutamakan kerjasama untuk mencapaitujuan pembelajaran.
Pembelajaran kooperatifmerupakan bentuk pembelajaran dengan
bekerjasamadalam kelompok-kelompokkecilsecarakolaboratif,yang
anggotanyaterdiridariempatsampaidengan6orangyangdimana
masing-masinganggotakelompokbertanggungjawabuntukbelajar
apayangdiajarkandanmembantutemannyauntukbelajarsehingga
terciptasuatuatmosferprestasi.12HalinisejalandenganfirmanAlah
12AliHamzah,dkk.(2016).PerencanaandanStrategiPembelajaranMatematika.,
Jakarta:RajaGrafindoPersada,h.159-160
SWTdalam surahAl-Maidahayat2:
Artinya:“Dantolongmenolonglahkamudalam mengerjakankebajikandan
takwadanjangantolongmenolongdalam berbuatdosadan
pelanggarandanbertakwalahkamukepadaAlah.Sesungguhnya
Alahamatberatsiksan-Nya”.(QS.Al-Maidah:2).13
SurahtersebutmenjelaskanbahwaAlahmemerintahkanhamba-
hambanyaagarsalingtolongmenolongdalam mengerjakanperkara-
perkarayangbaik,yaitukebajikandanmenjauhiperkara-perkarayang
mungkar,yaituketakwaaan.Alahjugamelarangmerekaagartidak
saling bantu -membantu dalam kebatilan,saling tolong menolong
dalam mengerjakankebaikandantidaksalingtolongmenolongdalam
berbuatdosadanperkara-perkarayangdiharamkan.IbnuJabirberkata
“Dosa adalah meninggalkan apa-apa yang telah Alah perintahkan
untukdikerjakan.Sedangkanpelanggaranadalahmelampuiapa-apa
yangAlahwajibkanataskalianpadadiri-dirikaliandanselainkalian”.14
DariTafsirAyattersebutdijelaskanbahwadalam pembelajaran
secara berkelompok hendaklah peserta didik harus saling tolong
menolong.Maksudnya,apabila salah siswa mengalamikesulitan,
makasiswayanglainharusmenolongtemannyaagarterciptatujuan
bersama.Serta kita sebagaiumat manusia yang hidup dalam
bermasyarakatsangatpentinguntukbekerjasamadalam mencapai
13Departemen Agama RI.(2005).Al-Qur’an dan Terjemahnya.Bandung:CV
Diponegoro.,h.106.
14Syaikh Ahmad Syakir.(2014).MukhtasarTafsirIbnu katsirjilid 2.
Jakarta:DarusSunnahPress.,h.463.
suatutujuan.15
6.PengertianModelPembelajaranTimeToken
TimeTokenadalahsalahsatutipepembelajarankooperatif.
Siswadibentukdalam kelompokbelajar,yangdalam pembelajaranini
mengajarkan keterampilan sosial untuk menghindari siswa
mendominasipembicaraan atau menghindarkan siswa diam sama
sekalidalam berdiskusi.Gurumemberikanmateripembelajarandan
selanjutnya siswa ekerja dalam kelompok masing-masing untuk
memastikan semua anggota kelompok telah menguasaimateri
pembelajaranyangdiberikan.Kemudian,siswamelaksanakantesatas
materiyangdiberikandanmerekaharusmengerjakansendiritanpa
bantuansiswalainnya.16
ModelpembelajaranTimeTokenjugadapatdikatakansalahsatu
contohkecildaripenerapanpembelajaranyangdemokratisdisekolah.
Modelinimenjadikanaktivitassiswamenjadititikperhatianutama.
Dengankatalainmerekaselaludilibatkansecaraaktif.Gurudapat
berperan untuk mengajak siswa untuk mencarisolusibersama
terhadappermasalahanyangditemui.
Pada mulanya, model ini digunakan untuk melatih dan
mengembangkanketerampilansocialagarsiswatidakmendominasi
pembicaraanataudiam samasekali.Gurumemberisejumlahkupon
15AbdulMajid. (2013). StrategiPembelajaran. Bandung:Remaja
Rosdakarya.,h.174.
16ArisShoimin.(2014).68ModelPembelajaranInovatifDalam Kurikulum
2013.Yohyakarta:Ar-RuzzMedia.,h.216
berbicaralebihkurang30detikperkuponpadatiapsiswa.Sebelum
berbicarasiswamenyerahkankuponterlebihdahulupadaguru.Setiap
tampilberbicarasatukupon.Siswadapattampillagisetelahbergiliran
dengansiswalainnya.Siswayangtelahhabiskuponnyatidakboleh
berbicara lagi.Siswa yang masih memegang kupon harus bicara
sampaisemuakuponnyahabis.Perangurudalam modelTimeToken
inimerupakansebagaifasililtatoryangmembantusetiapsiswadalam
penyelesaian atau pencarian solusidisetiap permasalahan secara
bersama.17
DapatdisimpulkanbahwamodelpembelajaranTimeTokenialah
modelpembelajaranyangdemokratisdalam pembelajarantersebut
menggunakan waktu yang telah ditentukan,halinisesuaidengan
firmanAlahSWT terdapatdalam Qur’ansurahAn-Nisa:103 yang
berbunyi:
Artinya:”Sesungguhnyashalatituadalahfardhuyangditentukanwaktunyaatas
orang-orangyangberiman.”
Surahtersebutmenjelaskanbahwa Alahtelahmenetapkan
waktutertentu,yangtiap-tiapsholatmemilikiwaktuawaldanakhirnya
dantidakbolehmendahulukannyaataumengakhirkannya.KarenaAlah
SWT mewajibkan hamba-hambanya sholatdan menetukan waktu-
waktunya,makatidakbolehseorangpunmenjalankannyadiluarwaktu
17Kurniasih, dkk. (2016). Ragam Pengembangan Model Pembelajaran.
Yogjakarta:PustakaBelajar.,h.107
yangtelahditentukankecualisebabhalangansepertitertiduranatau
yang lainnya.18 Halinibersdasarkan hadistJabirBin Samuroh
Rodhialahu’anhu,
ملسو هيلع هللا ىلص ُّىِبَّنلا َناَك
ُسْمَّشلا ِتَضَحَداَذِإَرْهُّظلا ِّلَصُي
Artinya:“NabiSAW mengerjakan sholatzhuhurketika mataharitelah
tergelincir”(HRMuslim No.618).
DaritafsiranayatdanHadisttersebutmenyatakanbahwa
wajibnyasuatukegiatanmaupunibadahmemilikiwaktuyangtelah
ditentukanagarsuatukegiatanmaupunibadahtersebutteraturdan
disiplin.
7.KelebihanDanKekuranganModelTimeToken
a.Kelebihan
Modelpembelajaaninibaikdigunakandalam rangkameningkatkan
kemampuansiswauntukberbicaraataumengemukakanpendapat
didepanorang.Secararincikebaikanmodelpembelajaraniniadalah
:
1).Dapatmeningkatkankeberaniansiswauntukberirididepan
kelas
2).Melatihsiswauntukberibicarasecrabenarkepadaoranglain
3).Melatihsiswauntukdidiplindanteraturdlam berbicaradidepan
orang.
18 Ibid,IbnuKatsirjilid2,h.480
4).Dapatmengajarkansiswauntukmenghargaipendapatorang
lain
5).Dapatmeningkatkankamampuansiswadalam berkomunikasi
b.Kekurangan
1)Hanyadapatdigunakanuntukmatapelajarantertentusaja
2)Tidakbisadigunakanpadakelasyangjumlahsiswanyabanyak
3)Memerlukanbanyakwaktuuntukpersiapandandalam proses
pembelajaran,karenasemuasiswaharusberbicarasatuper
satusesuaijumlahkuponyangdidmilkinya
4)Siswa yang aktiftidak bisa mendominasidalam kegiatan
pembelajaran
8. ManfaatModelPembelajaranTimeToken
ManfaatpadamodelpembelajaranTimeTokeniniialah:
a.Siswa dalam proses pemelajaran tidak canggung dan tampil
percayadiridihadapanteman-temannya,sehinggamenjadibekal
dalam interaksisocialdimasaakandatangataudisebutjugadapat
berinteraksidengantatapmuka
b.Dapatmenjalinhubunganantarkelompok,pribadiatauketerampilan
socialyangsenagajadiajarkan,yangdimanadalam pemebelajaran
inisetiapanggotaharusbelajardanmenyumbangkankemampuan
terbaiknyademikeberhasilankelompoknya
9.Langkah-langkahModelPemebelajaranTimeToken
Modelinimenggunakankartu,adapunlangkah-langkahnyaialah:
a.Gurumenjelaskantujuanpembelajaranyangingindicapai
b.Gurumengkondisikankelasuntukmelaksanakandiskusiklasikal
sepertikonsepyangakanditerapkan
c.Gurumemberitugaspadasiswa
d.Guru memberisejumlah kupon berbicara dengan waktu lebih
kurang30detikperkuponpadatiapsiswa
e.Gurumemintasiswamenyerahkankuponterlebihdahulusebelum
berbicara.Setiaptampilberbicarasatukupon.Siswadapattampil
lagisetelahbergilirandengansiswalainnya
f.Bagisiswayangtelahkehabisankupon,tidakbolehberbicaralagi
g.Siswa yang masih memegang kupon harus berbicara sampai
semuakuponnyahabis
h.Demikianseterusnyahinggasemuaanakberbicara
i.Gurumembersejumlahnilaisesuaiwaktuyang digunakantiap
siswa
j.Setelahselesaisemua,gurumembuatkesimpulanbesama-sama
siswadansetelahitumenutuppelajaran.
Darilangkah-langkah diatas maka secara garis besar dapat
disimpulkan bahwa guru memberikan sejumlah kupon berbicara
denganwaktulebihkurang30detikperkuponkepadasiswa,sebelum
berbicara siswa menyerahkan kupon tersebutkepada guru,setiap
tampilbicarasatukupondansiswayangtelahhabiskuponnyatidak
bolehberbicaralagi,kemudiansiswayangmasihmemegangkupon
harusbicarasamapaisemuakuponnyahabis.
10.HakikatPembelajaranIlmuPengetahuanSosial(IPS)
PembelajaranIPSterdiridariduakatayaitupembelajarandanIPS.
Pembelajaranmengandungpengertiansuatuperbuatanyangdisengaja
untukmenjadikanmanusiamemilikikualitasyangbaik.SedangkanIPS
merujukpadakajianyangmemusatkanperhatiannyapadaaktivitas
kehidupanmanusia.HarusdiakuibahwaideIPSberasaldariliterature
pendidikanAmerikaSerikat.NamaasliIPSdiAmerikaSerikatadalah
“SocialStudies”.Istilahtersebutpertamakalidipergunakansebagai
namasebuahkomitayaituyangdidirikanpadatahun1913.Tujuandari
pendirianlembagainiadalahsebagaiwadahhimpunantenagaahli
yangberminatpadakurikulum ilmu-ilmuSosialditingkatsekolahdan
ahliilmu-ilmusocialyangmempunyaiminatsama.
DefenisiIPSmenurutNationalCouncilforSocialStudies(NCSS)
IPSadalahpembelajaranIPSmerupakandasaruntukmengembangkan
tujuankurikulum yangberupayamembentukwargaNegarayangbaik
dalam suatumasyarakatyangdemokratisditengah-tengahNegaradan
masyarakat dunia, serta membentuk intelektual dan membina
kesadran,baik secara pribadimaupun sebagaianggota dalam
memecahkan masalah sosial. Pembelajaran IPS pada intinya
merupakan perpaduan antara konsep-konsep ilmu socialdengan
konsep-konseppendidikanyangdikajisecarasistematis,psikologis
danfungsionalsesuaidengantingkatperkembanganpesertadidikdan
tujuanpendidikan.
IPS adalahsuatubahankajianyangterpaduyangmerupakan
penyederhanaan, adaptasi, seleksi dan modifikasi yang
diorganisasikan darikonsep-konsep dan keterampilan-keterampilan
sejarah,geografi,sosiologi,antropologidanekonomi.19Maka,adapun
tujuan pembelajaran IPS adalah a)Mengenalkonsep-konsep yang
berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya;b)
 Memilkikemampuandasaruntukberpikirlogisdankritis,rasaingin
tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam
kehidupansocial;c)Memilkikomitmendankesadaranterhadapnilai-
nilaisosialdan kemanusiaan;dan d)Memilkikemampuan untuk
berkomunikasi,bekerjasamadanberkompetisidalam masyarakatyang
majemuk,ditingkatlokal,nasionaldanglobal.
11.Materi“KeragamanSukuBangsaDanBudayadiIndonesia”
A. PersebaransukubangsadiIndonesia
19DenySetiawan.(2015).PendidikanIlmuPengetahuanSosial.Medan:Larispa
Indonesia.,h.2-4.
Tahukah kalian darimana asalnenekmoyang kita?Marikita
simak berikutini.NenekmoyangbangsaIndonesiaberasaldari
Yunan,yangsalahsatunyaadalahbangsaMelayu.Berdasarkan
ciri-cirikebudayaan yang dimilikibangsa Melayu dibedakan
menjadidua,yaituMelayuTuadanMelayuMuda.MelayuTuadi
antaranya,suku Batak (sekitarDanau Toba),suku Dayak (di
pedalaman Kalimantan),dan suku Toraja (SulawesiTengah).
MelayuMudadiantaranya,Minangkabau(SumatraBarat),Jawa,
Sunda,Bali,Makassar,Buton(SulawesiSelatan),dansukuBugis.
Selain suku-suku tersebut,ada juga suku bangsa keturunan,
sepertiArab,Tionghoa,India,danEropa.DiIndonesia,terdapat
beranekaragam sukubangsayangtersebarkeseluruhpenjuru
tanahair.
Berikutinitabelpersebaransukubangsadibeberapaprovinsidi
Indonesia.
Tabel2.1PersebaransukubangsadiIndonesia.
No Provinsi SukuBangsa
1.
2
3
4
NanggroeAcehDarussalam.
SumatraUtara
SumatraBarat
Riau
Aceh,Gayo,Alas,Tamiang,
Simelu,Kluet,UluSingkil
Batak,Nias,Melayu.
Minangkabau,Piliang,
Sikumbang,Guci.
Melayu,Sakai,AnakDalam,
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Lampung
NusaTenggaraTimur
KalimantanTengah
SulawesiTenggara
SulawesiUtaradan
Gorontalo
Papua
DKIJakarta
MalukudanMalukuUtara
SulawesiTenggara
TalangMamak,BonaiLaut,
Melayu.
Lampung,Pasema,Rawas,
Semendo,Melayu.
Alor,Solor,Roti,Sawu,
Sumba,Flores,Timor,
Helong,Belu,Dawan.
Melayu,Dayak,Lawangan,
Bukupai,Dusun,Maanyan
Dani,Iban,Manen,Wolio,
danKaure,Mekongga,
Tolaki,Buton,Muna,
Moronene,Wolio,Wowonili.
Gorontalo,Bolaang,
Mongondow,Minahasa,
SangirTalaud.
Sunda,Cina,Arab
Ambon,Kei,tanimbar,Rana
Sentani,Biak,Asmat,
Senggi,Betawi,Tolaki,
Buton,Muna,Wolio
Sunda,Badui,Betawi
14
15 JawaBaratdanBanten
Bali
Jawa,Madura,Baliaga
B.KeragamanSukuBangsaDiIndonesia
BangsaIndonesiaterdiridaribermacam-macam sukubangsa.
Tentunyabanyaksekaliperbedaanyangada.Adayangberbeda
warna kulit,bentukfisik,dan budayanya.Perbedaan jangan
dipermasalahkan.Justrudenganadanyaperbedaantersebut,
kitajadikansuatukekayaansehinggaterciptasuasanayang
aman,tenteram,danharmonis.
Sikap menghormatiadalahsikapmenghargaidanmengakui
keberadaanharkatdanmartabatmanusiameskiberbeda-beda
sukubangsa.“BhinnekaTunggalIka”yangterdapatpadapita
Burung Garuda Pancasila lambang Negara Indonesia
mengandungarti“Berbeda-beda,tetapitetapsatujua.”Adajuga
semboyanyangmenyatakan“Bersatukitateguh,berceraikita
runtuh.”Makna darisemboyan tersebutadalah supaya kita
bersatu padu menghalau semua ancaman yang dapat
memecahbelahpersatuandankesatuanbangsakita.Dalam
sejarah,bangsakitatelahberhasilmengusirpenjajahdaribumi
Nusantara karena adanya persatuan dan kesatuan para
pemudadariseluruhNusantara.
C.KeanekaragamanBudayadiIndonesia
Kaliansudahmengetahuiadabermacam-macam sukubangsa
yangadadinegarakita,bukan?Keanekaragamansukubangsa
tentujugamenjadikanberanekaragamnyabudayayang ada.
Setiapsukubangsamemilikibudayayangberbedasatudengan
yang lainnya. Keragaman suku bangsa yang kita miliki
merupakankekayaanbangsayangtidakternilaiharganyadan
dapatmemperkokoh persatuan bangsa.Halinimerupakan
kekuatan untuk membangun bangsa menjadibangsa yang
besar.Kitatidakbolehmembeda-bedakansukubangsayang
dapatmengakibatkanperselisihandankekacauanbangsakita.
BentukkeragamanbudayadiIndonesia,diantaranyasebagai
berikut.
1.Bahasa Daerah Setiap suku bangsa,memilikibahasa
sendiri.Contoh:bahasa Jawa,bahasa Madura,bahasa
Batak,bahasaSunda,bahasaMinangkabau,bahasaBali,
danbahasaBanjar.2.AdatIstiadatAdatistiadatmeliputi
tatacaradalam upacaraperkawinan,upacarakeagamaan,
kematian,kebiasaan,danpakaianadat.3.KesenianDaerah
Keseniandaerah,meliputisenitari,rumahadat,lagudaerah,
senimusikdanalatmusikdaerah,ceritarakyat,sertaseni
pertunjukan daerah.4. Sistem Kekerabatan Sistem
kekerabatanmeliputisebagaiberikut.
2.Sistem keturunan menurut garis ayah (patrilineal),di
antaranyaBatak,Bali,danPapua.
3.Sistem keturunan menurut garis ibu (matrilineal),di
antaranyasukuMinangkabau.
4.Sistem keturunanmenurutgarisayahdanibu(bilateral).
D.SikapMenghormatiBudayaBangsaIndonesia
Keanekaragaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan
bangsaIndonesiayangtakternilaiharganya.Sebagaicontoh,
salahsatusukudiIndonesia,yaitusukuJawamempunyainilai
budaya,sepertiadatistiadat,bahasa Jawa,tarian daerah,
nyanyiandaerah,rumahadat,danpakaianadat.Demikianpula
dengandaerahlaindansuku-sukubangsayanglainnya.
Keanekaragamankebudayaandaerahyangsatudenganyang
lainmenjadikanIndonesiapenuhwarnadankeindahanyang
dapatdinikmati.Dengankeindahantersebut,banyakwisatawan
dari mancanegara yang datang untuk menikmatinya.
Keanekaragaman budaya daerah akan memperkaya
kebudayaannasional.Halinilahyangharusdibanggakan.Untuk
menunjukkanrasabanggatersebutkitaharusmelestarikannya.
Sikap menghormatibudayabangsadapatdilakukan dengan
cara-caraberikut.
1.Bangga dengan kebudayaan daerah ataupun kebudayaan
nasional.
2.Melestarikannilai-nilaibudayayangtelahada.
3.MenghormatikebudayaandaerahbangsaIndonesia.
4.Tidakmenjelek-jelekkankebudayaansukubangsalain.
5.Lebihsenangdengankebudayaannasionaldaripadabudaya
luarnegeri.20
B. PenelitianTerdahulu
1. PenelitianyangdilakukanolehKhabibatusSholikhayaitutentang
modelpembelajaranTimeTokendapatmeningkatkanhasilbelajar
siswapadamatapelajaranIPS,iamenyimpulkanbahwatujuan
Time Token adalah dapat mengaktifkan siswa dalam
pembelajarandanteknikyangdigunakandalam penelitianiniyaitu
teknikobservasidantekniktes.
2. PadapenelitianyangselanjutnyayangdilakukanolehSuwartini
yangberjudul“peningkatankeaktifanbelajarIPSmelaluimodel
pembelajaran Time Token dengan media gambarpada siswa
kelasV SD MuhammadiyahIMangkuyubanTahun2015/2016”
dalam penelitian inimenunjukkan bahwa terdapatpengaruh
keaktifanbelajarsiswadenganmodelTimeToken.
C. KerangkaPikir
Kenyataannyabeberapasiswamudahbosandanmengantukpada
saatpelajaranIPS.Darihaltersebutdapatdilihatdarihasilbelajaryang
kurangmemuaskan.Pembelajaranyangbiasaditerapkanselamaini
hanya menggunakan metode ceramah,yang dimana pembelajaran
hanyaberpusatkepadaguru,siswapasifdankurangterlibatdalam
pembelajaran.Danhalinijugadapatmenyebabkansiswamengalami
20SitiSyamsiyahdkk.(2008). IlmupengetahuanSosialUntukkelas5
SD/MI.Jakarta:PusatPerbukuan,DepartemenPendidikanNasional.,h.39-49.
kejenuhan yang berakibat kurangnya minat dapat berpengaruh
terhadaphasilbelajarsiswa.
Hasilbelajardapatdidugadipengaruhiolehfaktorcaramengajar
guruyangmasihmengguanakanmetodeceramahdalam pembelajaran
IPS.Makaadapunparadigmakerangkapemikiranialahsebagaiberikut
:
X R Y
Keterangan:
X:variabelbebasyaitumodelpembelajaranTimeToken
Y :variabelterikatyaitu pengaruh hasilbelajarsiswa pada mata
pelajaranIPS
R:arahpengaruh
D.Hipotesis
Hipotesisadalahpernyataanyangmerupakandugaanataukeadaan
yang menegenaiapa yang sedang kita amatiatau telitibiasanya
menyangkuthubunganantaravariable-variabelpenelitianyangmasih
perludibuktikankebenarannyamelaluipenelitian.
Daripenjelasandiatasmakahipotesisdalam penelitianiniadalah:
H0:TidakterdapatpengaruhmodelTimeTokenterhadaphasilbelajar
IlmuPengetahuanSosial(IPS)siswaSDNegri104231DesaSugiharjo
TahunPelajaran2018/2019”
Ha:TerdapatpengaruhmodelpembelajaranTimeTokenterhadap
hasilbelajarIlmuPengetahuanSosial(IPS)siswaSDNegeri104231
DesaSugiharjoTahunPelajaran2018/2019”
BABII
METODEPENELITIAN
A.DesainPenelitian
penelitianini dilaksanakandiSD Negeri104231DesaSugiharjo
kecamatan Batang Kuis Kabupaten DeliSerdang provinsiSumatra
Utara.Jenispenelitianyangakandigunakandalam penelitianiniialah
kuantitatifdenganmetodeeksprimendalam bentukQuasieksprimen
(eksprimensemu).MetodeQuasieksprimenyaitumetodeeksprimen
yang tidak memungkinkan penelitimelakukan pengontrolan penuh
terhadapsemuavariabelyangrelevan.Pengontrolanhanyadilakukan
terhadapsatuvariabelsaja,yaituvariabelyangpalingdominan.21
Desaindalam penelitianini,variabelbebasdiklasifikasikanmenjadi
2(duasisi),yaitumodelpembelajaranTimeToken(A1)danmodel
pembelajarankonvensional(A2),sedangkanvariabelterikatnyaadalah
hasilbelajarIPSsiswa.
Tabel3.1DesainPenelitian
Media
Pembelajaran
HasilBelajar
Model
Pembelajaran
TimeToken(A1)
Media Buku
PaketPelajaran
Ilmu
pengetahuan
Sosial(A2)
21NanaSyaodihSukmadinata.(2010).MetodePenelitianPendidikan.Bandung:
PT.RemajaRosdaKarya.,h.59.
Hasil Belajar IPS
(B)
A1B A2B
Keterangan:
1)A1B HasilbelajarIlmupengetahuanSosial(IPS)siswayang
diajardenganmenggunakanmodelpembelajaran.
2)A2B HasilbelajarIlmupengetahuanSosial(IPS)siswayang
diajardenganMediaBukuPaketPelajaran.
PenelitianinimelibatkanduakelasyaitukelasVAyangdijadikan
kelaseksperimendanVByangmenjadikelaskontrolyangtidakdiberi
perlakuansepertikelaseksperimen.Padakeduakelasdiberikanmateri
yangsama.Dimanauntukkelaseksperimendiberiperlakuandengan
menggunakan modelpembelajaran Time Token dan untuk kelas
kontroldiberiperlakuanmodelpembelajarankonvensional.
B. PopulasidanSampel
1.Populasi
Populasiadalahwilayahgeneralisasiyangterdiriatasobjekatau
subjekyangmemlikikualitasdankarakteristiktertentuyangditetapkan
penelitiuntukdipeljaridankemudianditarikkesimpulannya.22 Jadi,
Populasidalam penelitianiniadalahseluruhsiswakelasVSDNegeri
104231Sugiharjoyangterdiridari2kelasjumlahsiswadapatdiuraikan
22IndraJaya,dkk.(2013).StatistikpendidikanUntukPendidikan.Bandung:Cita
PustakaMediaPerintis.,h.20.
padatabledibawahini
Tabel3.2JumlahsiswakelasVSDNegri104231Sugiharjo
Kelas
Jumlahsiswa
Jumlah
Laki-laki Perempuan
VA 21 12 33
VB 20 12 32
Jumlah 65
Sumber:TataUsahaSDNegeri104231DesaSugiharjo
2. Sampel
Sampeladalahbagiandaripopulasiyangmenjadiobjekpenelitian,
dalam penetapan/pengambilan sampeldaripopulasimempunyai
aturan,yaitusampelitumewakiliterhadappopulasinya.23Pengambilan
sampelterjadibila populasibesar dan penelititidak mungkin
mempelajarisemuayangadapadapopulasitersebut.24Maka,adapaun
teknikpengambilansampeldalam penelitianiniialahtotalsampling.
Totalsampling ialah teknik pengambilan sampling dimana jumlah
23Ibid,h.47
24Indra jaya.(2018). Penerapan Statistik untuk Pendidikan.Medan:
PerdanaPublishing.,h.32.
sampelsampaidenganpopulasi.Alasanmengambiltotalsampling
menurutSugiyono jumlah populasiyang kurang dari100 siswa
dijadikan sampelpenelitian semua.Sampelyang diambilpada
penelitianiniialah65orang.Sampelyangditelitipadapenelitianini
memilikidua kelas yaitu kelas VA menjadikelas eksperimen dan
diberikantindakanpenggunaanmodelpembelajaranTimeTokenIlmu
PengetahuanSosial(IPS)sedangkankelasVB yang menjadikelas
kontrol(pembanding)padapenelitianiniyangdiberikanmenggunakan
MediabukupaketpelajaranIlmuPengetahuanSosial(IPS)
C.DefinisiOperasionalVariabel
Variable adalah objek penelitian atau apa yang menjadititik
perhatiansuatupenelitian.Adaduavariabledalam penelitianiniyaitu
variable bebas (X)yang berrtidalam penelitian iniadalah model
pembelajaran Time Token dan variable terikat (Y) yaitu dalam
penelitian iniadalah hasilbelajarIPS siswa.Untuk menghindari
persepsiterhadappenggunaanistilahdalam penelitianini,makaperlu
diberikandefinisioperasionalyaitu
a.ModelpembelajaranTimeTokenadalahsalahsatucontohkecil
daripenerapanpembelajarandemokratisdisekolah.Titikpertama
perhatiandalam modeliniadalahaktivitassiswa,sehinggasiswa
selalu dilibatkan secara aktifdisetiap pembelajaran.Guru juga
harus mendampingisiswa untuk menemukan berbagaisolusi
bersama-samaterhadappemecahanmasalahyangada.Sehingga
semuasiswadapatmengalamiperubahansertakemajuandalam
sebuahpembelajaran,yangawalnyasiswahanyadiam sajaatau
pasifsiswaitudapatberubahmenjadiselaluterlibatdalam sebuah
pembelajaran.
b.HasilbelajarIlmuPengetahuanSosial(IPS)merupakanhasilyang
dicapaisiswaberupaperubahansikap,perubahantingkahlaku,dan
perubahan cara berfikir.Perubahan inidapatdiartikan adanya
perubahansertapeningkatandarihasilbelajarsebelumnya.:
D.TeknikPengumpulanData
Dataadalahsegalafaktadanangkayangdapatdijadiakanbahan
untukmenyusunsuatuinformasi.Datajugamerupakanmaterimentah
yangmembentuksemualaporanpenelitian25.Makadaripadaitudalam
penelitianini,teknikpengumpulandatayangdigunakanpenulisadalah:
a.Observasi
Observasidapatdilakukanterhadapgurudansiswaterkaitproses
pembelajaran,aktivitas dan interaksinya,observasimerupakan
pengamatansecaralangsungterhadapprosespembelajaranyang
berlangsungdikelas.Adapunpengumpulandatapenelitidatang
untuk meminta izin melakukan penelitian kemudian peneliti
mengobservasikelasdi SD Negeri104231DesaSugiharjodan
selanjutnyapenelitidatangkemudianmengobservasiprosesbelajar
IlmuPengetahuanSosial(IPS)dikelasVdanmengidentifikasikan
permasalahan dipembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial(IPS)
tersebut.Maka,dariobservasiinidalam penelitianmenggunakan
25Kuntjojo.(2009).MetodologiPenelitian.Surabaya:UsahaNasional.,h.47.
lembarcatatanberupaidentifikasimasalahyangadadalam proses
pembelajaranIlmuPengetahuanSosial(IPS)dikelasVSDNegri
104231DesaSugiharjo.
b.Dokumentasi
Dokumentasiyaitumencaridatamengenaihal-halatauvariabel
yang berupa catatan transkrip,dan buku.Dokumentasidalam
penelitianinibersifatskunderkarenadatasebagaipelengkapdata
primer.Dokumentasidalam penelitianinidigunakanmemperoleh
data-datanamasiswadanhasilbelajarsiswaSDN104231Desa
Sugiharjo,letakgeografissekolah,nilaiKKM matapelajaranIPS
danRPPguru.
c.Tes
Bentuktesyangdipergunakandalam penelitian iniadalahberupa
butir-butirsoalberbentukobjektifuntukmemberikankuissetiap
akhir kegiatan pembelajaran,dan butir-butir soalberbentuk
subjektifyangdiberikanpadasetiapakhirpembelajaran.Tesyang
dimasukandalam penelitianiniadalahhasilbelajar,yaitutesyang
digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah
mempelajaripelajaranIlmuPengetahuanSosial(IPS).Makapada
instrumentini untukmengukurhasilbelajarIlmuPengetahuan
Sosial(IPS),siswakelasVSDNegeri104231DesaSugiharjoyang
berupalembartesberbentuksoalpilihanbergandasebanyak10
soal.
TesinidigunakanuntukmengukurhasilbelajarIlmuPengetahuan
Sosial(IPS)siswabaikdikelaseksperimen(mendapatperlakuan
menggunakanmodelpembelajaranberbasisTimeTokendandi
kelaskontrol (menggunakanmediabukupaketpelajaranIlmu
PengetahuanSosial).Bentuktesyangdiberikanadalahpre-test
dan post-testtantang materiKeragaman Suku Bangsa Dan
BudayadiIndonesia
PenilaianuntukhasilbelajarIlmuPengetahuanSosialpadatesini
akanmenggunakanranahkognitifTaksonomiKrathwohlyaitu:
a.(C1)=Mengingat
b. (C2)=Memahami
c. (C3)=Menerapkan
d.(C4)=Menganalisis
Daripenilaianhasilbelajardiatasmakaadapunpadapenelitian
iniakandibuattablekisi-kisipadamatapelajaranIlmu
PengetahuanSosialberikuttabeldibawahini
Tabel3.3TesKisi-KisiInstrumenPost-testhasilbelajarIlmu
PengetahuanSosial(IPS)SiswaKelasVSDNegeri104231Desa
Sugiharjo
Standar
Kompete
nsi
Kompete
nsi
Dasar
Indikator No
mo
r
But
ir
soa
Penila
ian
Indika
tor
Ju
mla
h
But
ir
l
Memaha
mi
keragam
ansuku
bangsa
dan
budaya
di
Indonesi
a
Mencerit
akan
keragam
ansuku
bangsa
dan
budaya
di
Indonesi
a
1.Menye
butkan
persebar
ansuku
bangsa
di
Indonesi
a
1,
2,
3
C1 3
2.Menjel
askan
keragam
ansuku
bangsa
di
Indonesi
a
4,
13,
14,
16,
17
C2 5
3.Meme
cahkan
masalah
keanekar
5,
6,
7,
8,
C3 10
agaman
budaya
diIndone
sia
9,
10,
11,
12,
19,
20
4.Menya
takan
sikap
menghor
mati
budaya
bangsa
Indonesi
a
15,
18
C4 2
Untukmelihatteshasilbelajarinimaka,sebelum menggunakan
alatpengumpuldata,untukmemenuhikriteriaalatevaluasipenilaian
yangbaikyaknimampumencerminkankemampuanyangsebenarnya
daritesyangdievaluasi,makaalatevaluasitersebutharusmemiliki
karakteristikyaitu:
1.ValiditasTes
Validitasialahukuranyang menunjukkantingkatkevalidan atau
kebenaransuatuinstrument.Padapenelitianinivaliditasdigunakan
untukmengetahuikevalidansoaltesyangakandigunakandalam
penelitiandandilakukansebelum soaldiajukankepadasiswa.Maka
adapunjumlahsoalyangakandiajukanberjumlah20butirsoal.
Untuk mengukurtingkatkevalidan soal,maka digunakan rumus
korelasiproductmoment26yaitusebagaiberikut:
Ketetangan:
rxy =KoefisienkorelasiantaraXdanY
N =Jumlahsiswayangmengikutiatausampel
∑X =JumlahskoruntukvariabelX
∑XY=JumlahperkalianantaraskortotalXdanY
∑Y =JumlahskoruntukvariabelY
26SuharsimiArikunto.(2009).ProsedurPenelitian,Jakarta:RinekaCipta.,
h.193.
∑x²=JumlahkuadratsetiapX
∑Y²=JumlahkuadratsetiapY
Kriteriapengujianvaliditasadalahsetiapitem validapabilarxy>rtabel,
rtabeldiperolehdarinilaikritirsrproductmomentdanjugadengan
menggunakan formula guilfortyaknisetiap item dikatakan valid
apabilarxy>rtabel.Agarmempermudahujivaliditasdanitem-item soal
yangadamakapenelitiakanmenilaibahwajawabanyangbenar
akandiberiskor1danjawabanyangsalahakandiberiskor0
2.ReliabilitasTes
Reliabilitasadalahketetapanataukesenjanganalattersebutdalam
dalam menilaiapa yang dinilainya.Suatu alatukurmemiliki
reliabilitasyangtinngiapabilainstrumenmemberikanhasilyang
konsisten.27MenurutArikuntoujireliabilitasinstrumenthasilbelajar
dapatdilakukandenganrumusSprearmanBrownmaka,adapun
rumusyangdinggunakanuntukmenghitungtesreliabilitasialah
sebagaiberikut:
r11=(nn-1)(1-
S2-∑pq
S2 )
Keterangan:
r11 =Reliabilitastes
n =Banyaksoal
27Ibid,h.115
p =Proporsisubjekyangmenjawabitem denganbenar
q =Proporsisubjekyangmenjawabitem dengansalah
∑pq =Jumlahhasilperkalianantarapdanq
S2 =Varianstotalyaituvariansskortotal
Tabel3.4DaftarPengklasifikasianKriteriaRealibilitas28:
0,0≤r11<0,20Sangatrendah
0,20≤r11<0,40 Rendah
KriteriaReliabilitas: 0,40≤r11<0,60 Sedang
0,60≤r11<0,80 Tinggi
0,80≤r11<1,00 Sangat
tinggi
Untukmencarivarianstotalmakapenelitimenggunakanrumus
sebagaiberikut:
S2 =
∑y2-
(∑Y)2
N
N
Keterangan:
S² =Varianstotalyaituvariansskortotal
28 Sugiyono.(2012).Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif,danR&D).Bandung:Alfabeta.,h.257.
∑Y=Jumlahskortotal(seluruhitem)
3.DayaBedaSoal
Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk
membedakan antara peserta didik yang sudah menguasai
kompetensi dengan peserta didik yang belum menguasai
kompetensiberdasarkanukurantertentu.29untukmenentukandaya
pembeda,terlebuhdahuludariskorpesertatesdiurutkandariskor
tinggisampaiskorterendah.Kemudiandiambil50% skorteratas
sebagaikelompokatasdan50%terbawahkelompokbawah.Untuk
menghitungdayapembedasoaldigunakanrumusyaitu:
DP=
S
A-S
B
I
A
Keterangan:
DP=DayaPembedasoal
SA =Jumlahskorkelompokataspadabutirsoalyangdiolah
SB =Jumlahskorkelompokbawahpadabutirsoalyangdiolah
IA =Jumlahskoridealsalahsatukelompokbutirsoalyang
dipilih
Tabel3.4untukmengujidayapembedasoaldalam penelitian
inimakaadapunKriteriadayapembedasoal:
29Nurmawati.(2016).EvaluasiPendidkanIslami.Medan:Perdanapublishing.,h.
118.
No IndeksDaya
Pembeda
Klasifikasi
1. 0,00–0,19 Jelek
2. 0,02–0,39 Cukup
3. 0,40–40,69 Baik
4. 0,70–1,00 Baiksekali
5. Negatif Tidakbaik
4.TingkatKesukaran
Pengujiantingkatkesukaransoaldalam penelitianiniakan
menggunakanrumusyangdigunakanuntukmenghitungtaraf
kesukaransepertiyangolenArikuntosebagaiberikut:
P=
B
JS
Dimana:
P =Indekskesukaran
B=Jumlahsiswayangmenjawabpertanyaanyangbenar
JS=Jumlahseluruhsiswapesertates
Makaadapunkriteriayangdigunakanadalahsemakinkecilindeks
yangdiperoleh,makamakinsulitsoaltersebut.Begitujugadengan
sebaliknyamakinbesarindeksyangdiperoleh,makinmudahsoal
tersebut.Berikutkriteriaindekssoalituialah:
Tabel3.5KlasifikasiTingkatKesukaranSoal:
IndeksKesukaran TingkatKesukaran
0,00-0,30 Telalusukar
0,30-0,70 Sedang(cukup)
0,71–1,00 Mudah
E.AnalisisData
Analisisdatayangakandigunakanpadapenelitianterdiridaridua
bagian yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial.Analisis
deskriptif dapat dilakukan dengan penyajian data melaluitabel
distribusifrekuensihistogram,rata-rata,simpang baku.sedangakan
padaanalisisinferensialadalahteknikanalisisyangdigunakanuntuk
menganalisisdatasampeldanhasilnyadiberlakukanuntukpopulasi.
sebelum dilakukanpengujianhipotesis,padakelompok-kelompokdata
dilakukanpengujtiskainferensisaiannormalitas,untukkebutuhanuji
normalitas inidigunakan teknik analisis Liliefors,sedangkan pada
analisis uji homogenitas digunakan teknik analisis dengan
perbandingan varians.Pengujian hipotesis statistik digunakan uji
analisisvariansjalursatu.UjiANAVA inidigunakanuntukmenguji
hipotesisapakahkebenarannyadapatditerimaatautidakpadaanalisis
inidigunakanpadapengujianhipotesisstatistikdandiolahdengan
teknikanalaisisdatayaitu:
1. Menghitungrata-rataskormeandenganrumus30:
M =
∑x
N
2. MenghitungStandarDeviasidenganrumus:
SD=
∑X2
N
-(∑XN)
Keterangan:
SD =StandarDeviasi
∑X2
N
=TiapskordikuadratkanlaludijumlahkandibagiN
(∑XN)=semuaskordjumlahkandibagiN,kemudian
dikuadratkan
1).UjiNormalitas
Untukmengujinormalitasdatakerapkalidisertakandalam
30AdiSuryanto.(2016).EvaluasiPembelajarandiSD.TangerangSelatan:
UniversitasTerbuka.,h.430.
suatuanalisisstatisinferensialuntuksatuarahataulebih
kelompoksampel.Normalitassebarandatamenjadisebuah
asumsiyangnormaluntukmenentukanjenisstatistikapa
yang dipakaidalam penganalisisan.Maka,untukmenguji
apakah smapelberdistribusinormalatau tidaknya.Maka
digunakanujinormalitasLilifors.Langkah-langkahialah:
a.Mencaribilangan baku.Untuk mencaribilangan baku.
tentukannilaiZi.NilaiZidigunakanrumus:
Zi=
Xi-M
SD
Keterangan:
Xi=Skortujuan
M =Mean(rata-ratasampel)
SD=StandarDeviasi
b.TentukanhasilnilaiFzi
c.TentukannilaiS(Zi).NilaiS(Zi)merupakanhasilbagi
urutanskordenganjumlahdata(sampel).
d.Tentukannilaiterbesardarikolom |F(Zi-S(Zi)|
e.Tentukannilaiterbesardari|F(Zi)-S(Zi)|
f.BandingkanL
0
denganLtabel.Ambilahhargapaling
besarL
0
untukmenerimaataumenolakhipotesis.
BandingkanL
0
denganLnyatadaridaftaruntuktaraf
nyata0,05dengankriteria:
a)JikaL
0
<L
tabel
makadataberasaldariberpopulasi
berdistribusinormal.
b)Jikal
0
≥L
tabel
makadataberasaldariberpopulasi
tidakberdistribusinormal.31
2).UjiHomogenitas
Setelah ujinormalitas memberikan dinkasidata hasil
penelitianberdistribusinormal,makalangkahselanjutnya
dilakukanujihomogenitasdarisampelpenelitian.Untuk
pengujian homogenitasdalam penelitian inidapatdiuji
dengan menggunakan rumus Fisheratau disebutjuga
denganperhitungandenganujiFdenganrumus:
F=
Variansterbesar
variansterkecil
=
S2
1
S2
2
Keterangan:
S2
1
=Simpanganbakuterbesar
S2
2
=Simpanganbakuterkecil
31Harunsitompul,dkk.(2017).StatistikaPendidikanTeoridanCaraPerhitungan.
Medan:PerdanaPublishing.,h.99.
Makaadapunkriteriapengujiannyaialah:
JikaF
hitung
>F
tabel
makadatatidakdinyatakan
homogen
JikaF
hitung
<F
tabel
makadatadinyatakanhomogen.
3) UjiHipotesis
Padatekhnikanalisis inidigunakanuntukmengetahui
pengaruh modelpembelajaran Time Token terhadap
hasilbelajarIlmuPengetahuanSosial(IPS)siswa,maka
hipotesisyangakandiujikandenganmenggunakanujit
dengantarafsignifikanPengujianhipotesisdigunakanuji
tdengan tarafsignifikan α = 0,05 dengan derajat
kebebasan(dk)n1+n2denganrumus:
Dengan:S2=
Keterangan:
n
1
=Jumlahsampelkelaseksprimen
n
2
=jumlahsampelkelaskontrol
=Selisihnilaipos-tesdenganpre-tespadakelas
eksperimen
=Selisihnilaipos-tesdenganpre-tespadakelas
kontrol
= Variansiselisih nilaipos-testdengan pre-test
padakelaseksprimen
= Variansiselisih nilaipos-testdengan pre-test
padakelaskontrol
S2=Variansigabungan
ketikattabel<thitung,makaHO ditolakdanHaditerima,
makaterdapatpengaruhterhadaphasilbelajarsiswayang
diajardenganmodelpembelajaranTimeTokensiswayang
diajarkan pembelajaran konvensionalpada pelajaran IPS
kelasV SDN104231DesaSugiharjo
ketikattabel>thitungmakaHO diterimadanHaditolak,
maka tidak terdapatpengaruh hasilbelajarsiswa yang
diajardenganmodelpembelajaranTimeTokendansiswa
yang diajarkan dengan pembelajaran konvensionalpada
pelajaranIPSKelasVSDN104231DesaSugiharjo.
F.ProsedurPenelitian
a) Langkah-langkahkelaseksperimensebagaiberikut:
1.Menentukanpopulasidansampelpenelitian.
2.MenentukankelaseksperimensebagaipadakelasVB.
3.Kelaseksperimendiberikanpretesttentangmaterikeragaman
sukubangsadanbudayadiIndonesia dengantujuanuntuk
mengetahuikemampuansiswasebelum materidiajarkan
4.Kelas eksperimen diberikan tindakan dengan penggunaan
modelpembelajaranTimeToken
5.Kelaseksperimendiberikanposttespadamaterikeragaman
sukubangsadanbudayadiIndonesia,dengantujuanuntuk
mengetahuihasilbelajarsiswasetelahmateridiajarkandengan
soal-soalyangsama.
6.Setelah mengetahuihasilpretes dan postes diperoleh data
primeryangmenjadidatautamapenelitian.
7.Menganalisisdata.
8.Menyimpulkanhasilpenelitian.
b)Langkah-langkahkelaskontrolsebagaiberikut:
1.Menentukanpopulasidansampelpenelitian.
2.MenentukankelaskontrolsebagaipadakelasVB.
3.Kelaskontroldiberikanpretesttentangmaterikeragamansuku
bangsa dan budaya di Indonesia dengan tujuan untuk
mengetahuikemampuansiswasebelum materidiajarkan
4.Kelas kontroldiberikan tindakan dengan penggunaan model
pembelajaranKonvensionaldenganmetodeceramah
5.Kelaskontroldiberikanposttespadamaterikeragamansuku
bangsa dan budaya di Indonesia, dengan tujuan untuk
mengetahuihasilbelajarsiswasetelahmateridiajarkandengan
soal-soalyangsama.
6.Setelah mengetahuihasilpretes dan postes diperoleh data
primeryangmenjadidatautamapenelitian.
7.Menganalisisdata.
8.Menyimpulkanhasilpenelitian
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HASILPENELITIAN
A.DeskripsiData
1.DeskripsiDataPenelitian
PenelitiandilakukandiSDN 104231BatangKuis.Populasidalam
penelitianiniadalahseluruhsiswakelasV SDN 104231 Batang Kuis
TahunAjaran2018/2019.Kelasyangdipilihsebagaisampeladalahkelas
V-Asebagaikelaseksperimenberjumlah33 siswadankelasV-Bsebagai
kelaskontrolberjumlah32siswa,
Penelitian ini merupakan penelitian eksprimen semu karena
penelitian inibertujuan untuk mengetahuiseberapa besarpengaruh
terhadap kelas eksprimen yang diberikan perlakuan dengan
menggunakanmodelpembelajaranTimeTokenterhadaphasilbelajarIPS
siswa.
Penelitian inidilaksanakan dimulaipada tanggal29 Maret
sampai12April2019.pelaksanaanpadapenelitianinisebanyakempat
kalipertemuan.Denganrincianduakalipertemuandikelaseksperimen
dan dua kalipertemuan dikelas kontrol.Alokasiwaktu satu kali
pertemuanadalah2x35menit(2jam pelajaran)denganmateriyang
diajarkandalam penelitianiniadalahKeragamanSukuBangsaDan
BudayaDiIndonesia.
2.DeskripsiDataTesInstrumen
Instrumentpada penelitian iniberbentuktesyang dilakukan
pada kelasVI.Validatornya adalah BapakIsmail,M.Pd.Darihasil
perhitungan validasites dengan rumus KorelasiProductMoment.
Ternyata dari20 soaldalam bentuk pilihan ganda yang diujikan
dinyatakan14soalvaliddan86soaltidakvalid.
Hasil perhitungan reliabilitas diketahui bahwa instrumen
intstrumensoaldinyatakanreliabilitasdandapatdilihatpada,dengan
menggunakan rumus K-R 20 diketahuibahwa instrumen soal
dinyatakanreliabel.Kemudianlangkahselanjutnyaadalahmenghitung
tingkatkesukaransoalmakasoaldinyatakan2soaldengankriteria
terlalusukardan18soaldinyatakankriteriacukup.
Padalangkahterakhiruntukmenghitungdayapembedasoal
terdapat13soalkriteriabaik,4soalkriteriacukupdan3soalkriteria
jelek.Darihasilperhitunganvaliditas,reliabilitas.Tingkatkesukaran
soaldan daya bedasoalmaka penelitimenyatakan 10 soalyang
diujikanpadateshasilbelajarIlmuPengetahuanSosial(IPS)siswa.
Berikutrekapitulasideskripsidatatesinstrument
Tabel4.1RekapitulasiValiditas,Reliabilitas,TingkatKesukarandan
DayaPembedaSoal
No
So
al
Validit
as
Reliabilit
as
Tingkat
Kesukar
an
Daya
Pembe
da
Keputus
an
1 Valid Reliabel Cukup Baik Terima
2 Tidak
Valid
Reliabel Cukup Jelek Tolak
3 Tidak
Valid
Reliabel Cukup Cukup Tolak
4 Tidak
Valid
Reliabel Terlalu
sukar
Jelek Tolak
5 Valid Reliabel Cukup Cukup Tolak
6 Valid Reliabel Cukup Jelek Tolak
7 Valid Reliabel Cukup Baik Terima
8 Valid Reliabel Cukup Baik Terima
9 Valid Reliabel Cukup Baik Terima
10 Valid Reliabel Cukup Baik
Sekali
Terima
11 Valid Reliabel Cukup Cukup Tolak
12 Valid Reliabel Cukup Baik Terima
13 Tidak
Valid
Reliabel Cukup Cukup Tolak
14 Tidak
Valid
Reliabel Cukup Cukup Tolak
15 Valid Reliabel Cukup Baik Terima
16 Valid Reliabel Cukup Cukup Tolak
17 Valid Reliabel Terlalu
Sukar
Cukup Tolak
18 Valid Reliabel Cukup Baik Terima
19 Tidak
Valid
Reliabel Cukup Baik Terima
20 Valid Reliabel Cukup Baik
Sekali
Terima
Dariperhitunganvaliditas,realibilitas,tingkatkesukaransoal,
dandayabedasoalmakapenelitimenyatakan10soalyangakandiuji
padateshasilbelajarIlmuPengetahuanSosial(IPS)padasiswa.
B. HasilAnalisisData/PengujianHipotesis
1. DataHasilBelajarSiswaKelasEksperimen
Sebelum diberimodelTime Token,siswa terlebih dahulu
diberikan soalpre-testuntuk mengetahuikemampuan awalsiswa
sebanyak10soal.Penilaindilakukandenganmenggunakanskala100.
Setelah diketahui kemampuan awal siswa, selanjutnya kelas
eksperimendiberiperlakuandengandiajarkanmenggunakanmodel
pembelajaranTimeToken.Padapertemuanterakhirsiswadiberikan
soalpost-testuntukmengetahuihasilbelajarsiswasebanyak10soal
denganpenilaianmenggunakanskala100.
Dariberdasarkanhasilperhitunganlampirandiketahuibahwa
skorpre-testpadakelaseskperimenmemilikinilaitertinggisebesar60
sebanyak6 0rang siswadan nilaiterendah 20 dengan duaorang
siswa.Skorpre-testdisajikanpadatabelberikut:
Tabel4.2PerhitunganPre-TestKelasEksprimen
KelasEksperimen
No Nilai Frekuensi Rata-Rata
1 10 1
2 20 2
3 30 4
48.484 40 3
5 50 11
6 60 8
7 70 4
∑ 33
Sedangkan kelas eksperimen bahwa hasilperhitungan pada
lampirandiketahuiskorposttestmemilikinilaitertinggisebesar100
sebanyak5orangsiswadannilaiterendah60dengan2orangsiswa.
Skorpos-testdisajikanpadatabelberikut:
Tabel4.3PerhitunganPost-TestKelasEksprimen
KelasEksperimen
No Nilai Frekuensi Rata-Rata
1 60 2
2 70 8
3 80 12 81.21
4 90 6
5 100 5
∑ 33
Daripenjelasandiatasmaka,hasilpre-testdanpost-testpada
kelaseksprimendisajikanpadatabelberikut:
Tabel4.4RingkasanNilaiKelasEksprimen
Statistik Pre-Test Post-Test
JumlahSiswa
JumlahSoal
JumlahNilai
Rata-Rata
StandarDeviasi
Varians
NilaiMaksimun
NilaiMinimun
33
10
1600
48.48
15.44
74.75
60
30
33
10
2680
81.21
11.39
354.751
100
60
Daritabeldiatasmenunjukkan bahwanilairata-rata pre-test
kelas eksprimen 48,48 dengan standardeviasi15,44 dan setelah
diberikanperlakuandengandiajarkanmodelpembelajarankooperatif
SnowbalThrowingdiperolehrata-rata81.24denganstandardevasi
11.39.
2. DeksripsiDataHasilBelajarSiswaKelasKontrol
Kelaskontrolsebelum diberikanperlakuansiswaterlebihdahulu
diberikan10soaluntukmengetahuikemampuanawalsiswa.Penilaian
dilakukan dengan menggunakan skala 100. Setelah diketahui
kemampuan awalsiswa,selanjutnya siswa kelaskontroldiajarkan
dengan menggunakan model pembelajaran konvensional atau
menggunakan metode ceramah.Pada pertemuan terakhir siswa
diberikan soal post-tes sebanyak 10 soal dengan penilaian
menggunakanskala100untukmengetahuihasilbelajarsiswa.
Berdasarkanhasilperhitunganlampirandiketahuibahwaskor
pre-testdisajikanpadatabelberikut:
Tabel4.5PerhitunganPre-TestKelasKontrol
KelasKontrol
No Nilai Frekuensi Rata-Rata
1 10 1
2 30 2
3 40 9
48.434 50 9
5 60 8
6 70 2
∑ 32
Berdasarkanhasilperhitunganlampirandiketahuibahwaskorpost
testdisajikanpadatabelberikut:
Tabel4.6PerhitunganPost-TestKelasKontrol
KelasKontrol
No Nilai Frekuensi Rata-Rata
1 40 1
2 50 5
3 60 18 64.94
4 70 6
5 80 2
∑ 32
Hasilpre-testdanpost-testpadasiswakelaskontroldisajikan
dalam bentuktabelberikut:
Tabel4.7RingkasanNilaiKelasKontrol
Statistik Pre-Test Post-Test
JumlahSiswa
JumlahSoal
JumlahNilai
Rata-Rata
StandarDeviasi
Varians
NilaiMaksimun
NilaiMinimun
32
10
1550
48.44
12.472
155.544
70
10
32
10
1950
60.94
8.561
75.2863
80
40
3. PengaruhModelPembelajranTimeTokenTerhadapHasilBelajarIPS
Siswa
1).UjiNormalitas
Pengujiannormalitasdapatdilakukanuntukmengetahuiapakah
data-data hasilpenelitian memilikisebaran data yang berdistribusi
normalatautidak.SampeldikatakanberdistribusinormaljikaLhitung<
Ltabel.Salahsatuteknikujinomalitasadalahteknikliliefors,yaitusuatu
teknikujianalisisdatasebelum dilakukanujihipotesis.Ujinormalitas
inimengambilnilaiteshasilbelajarsiswaIlmuPengtahuan(IPS)kelas
eksprimendengankelaskontrol.
Hasilujinormalitasdatasecararingkasdapatdilihatpadatabel
4.3berikut:
Tabel4.8RangkumanHasilUjiNormalitas
Kelompok
Hasi
l
N
Lhitun
g
Ltabel
Kesimpula
n
Eksperime
n
Pre-
test
3
3
0,10
7
0,15
4
Berdistribu
sinormal
Post
-test
3
3
0,32
2
0,15
4
Berdistribu
sinormal
Kontrol
Pre-
test
3
2
0,13
8
0,15
7
Berdistribu
sinormal
Post
-test
3
2
0,29
4
0,15
7
Berdistribu
sinormal
Dengandemikian,daritabel4.8diatasmenunjukkanbahwadata
pre-test dan pos-test kedua kelompok siswa yang disajikan
sampelpenelitianmemilikisebarandatayangberdistribusinormal.
2).UjiHomogenitas
Ujihomogonitas digunakan untuk mengetahuisampelyang
diambilberasaldaripopulasidengan varians yang sama.Untuk
mengetahuihomogonitasvariansdariduakelasyangdijadikansampel
digunakanujihomogendenganmengambilnilaiteshasilbelajarIlmu
PengetahuanSosialsiswa.
Tabel4.9RangkumanHasilUjiHomogenitasuntukKelompokSampel
Pre-testdanPost-test
Kelom
pok
Kelas S2 Fhitu
ng
Fta
bel
Keputu
san
Pre-
test
Eksperi
men
74.
75
0.4
80
1.
82
0
Homog
en
Kontrol 155
.54
Post-
test
Eksperi
men
129
.73
1,7
70
1,
82
0
Homog
en
Kontrol 73.
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3).UjiHipotesisData
Setelahdiketahuibahwauntukdatahasilbelajarkeduasampel
memilikisebaranyangberdistribusinormaldanhomogeny,selanjutnya
penulisakanmengujianhipotesisdilakukanpadapost-testdengan
menggunakanujit.Haditerimajikathitung>tabel,danHoditolakjika
tabel<thitung.Adapunhasilpegujiandatapost-testkeduakelas
disajikandalam bentuktabelberikut:
Tabel4.10HasilUjitTerhadapHasilBelajarIlmuPengetahuanSosial
Siswa
Kelompo
k
N
Rat
a-
Rat
a
D
k
Thitu
ng
Ttab
el
Kesimpulan
Kelas
dengan
3 81. 3
6.0
14
1,9
98
Terdapat
pengaruh
memakai
model
pembelaj
aran
Time
Token
3 21 2 yang
signifikan
antara
penggunaan
model
pembelajara
nTime
Token
terhadap
hasilbelajar
siswapada
mata
pelajaran
Ilmu
Pengetahua
nSosial
kelasVSD
Negeri
104231Sugi
harjo.
Kelas
tidak
memakai
model
pembelaj
aran
Time
Token
3
2
60.
94
3
1
Tabeldiatasmenunjukkanbahwahasilpengujianhipotesispada
datapost-testdiperolehthitung>tabelyaitu6.014>1.998sekaligus
menyatakanterimaHadantolakH0padataraf5% atau0,05yang
bearartibahwa“Terdapatpengaruhyangsignifikanantarapenggunaan
modelpembelajaranTimeTokenterhadaphasilbelajarsiswapada
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas V SD Negeri
104231Sugiharjo”
Darihasilpengujiandiatasmaka,penelitimenyimpulkanbahwa
kelas eksperimen memilikinilaiyang lebih tinggidaripada kelas
kontrol,halinidisebabkankarenaadanyaperbedaanperlakuanyang
dimana kelas eksperimen mememiliki perlakuan yang lebih
diperhatikansepertihalnyadengancaradiberiperlakuanadanyamedia,
metode,dam strategisedangkankelaskontroldiberiperlakuanyang
biasadengancaramemakaimetodeceramahsaja.
C. PembahasanHasilAnalisis
Penelitian inibertujuan untuk mengetahuipengaruh model
pembelajaran Time Token,berdasarkan hasilpenelitian ini yang
dilakaukandiSD Negeri104231Sugiharjoiniyangmelibatkandua
kelasyaitukelaseksperimenkelasVAdankelaskontrolKelasVB.
Sebelum diberiperlakuan,kedua kelas diberikan pre-test untuk
mengetahuikemampuanawalsiswa.Adapunnilairata-ratauntukkelas
eksperimen adalah 8121 danuntukkelaskontroladalah 6094.
Berdasarkan ujihomogonitas yang diperoleh bahwa kedua kelas
memilikivarians yang sama.Karena hasilujihomogenitas untuk
KelompokSampelPre-testuntukkelaseksperimendankelaskontrol
yaitu,Fhitung1,770danFtabel1,820makaFhitung<Ftabel.
Kemudian setelah diketahuikemampuan awalkedua kelas,
selanjutnyasiswadiberikanpembelajaranyangberbedapadamateri
yangsama,yaitumateriKEragamanSukuBangsaDiIndonesia.Siswa
yang ada pada kelas eksperimen diajarkan dengan menggunakan
modelpembelajaran Time Token dan siswa pada kelas kontrol
diajarkan dengan menggunakan modelpembelajaran konvensional.
Setelahdiberiperlakuanyangyangberbedapadakelaseksperimen
dan kelas kontrol,pada akhirpertemuan setelah materiselesai
diajarkan,siswadiberikanpost-testuntukmengetahuihasilbelajar
siswa. Adapunnilai-nilairata-ratapost-testpadakelaseksperimen
adalah81,21.Sedangkanpadakelaskontroladalah60.94.Berdasarkan
pengujianyangtelahdilakukanmelaluipos-testyangdibeikansama
atauhomogen.
Berdasarkan pengujianhipotesisyangdilakukansebelumnya
diperolehbahwaH0 ditolak.Padatarafsignifikansignifikanα=0,05
atau5%dandk=n1+n2-2=33+32-2=63.Makahargat(0,05:63)=.
Dengandemikiannilaithitung denganttabeldiperolehthitung >ttabelyaitu
6.014>1,998.DengandemikianH0ditolakdanHaditerimayangberarti
bahwa“Terdapatpengaruhyangsignifikanantarapenguasaanmodel
pembelajaran TimeToken terhadap hasilbelajarsiswa materiIPS
dikelasVISDN104321SugiharjoTahunPelajaran2018/2019”.
BABV
KESIMPULANDANSARAN
A. Kesimpulan
1.Berdasarkanhasilpenelitiandanpembahasanyangtelahdilakukan
maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan
menggunakanpembelajarankonvensional(metodeceramah)pada
kelaskontrol(VB)pelajaranIPSmateriKeragamanSukuBangsa
DanBudayaDiIndonesiaterhadaphasilbelajarsiswamemperoleh
hasilrata-rataPreTest48,43danrata-rataPostTest64,94.
2.Berdasarkanhasilpenelitiandanpembahasanyangtelahdilakukan
maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan
menggunakan modelpembelajaran Time Token pada kelas
Eksperimen(VA)pelajaranIPSmateriKeragamanSukuBangsa
DanBudayaDiIndonesiaterhadaphasilbelajarsiswamemperoleh
hasilrata-rataPreTest60,94danrata-rataPostTest81,21.
B. Saran
Berdasarkan hasilpenelitian yang dilakukan tentang model
pembelajaran Time Token untukmeningkatkan hasilbelajarsiswa
pada mata pelajaran IPS dikelas V SDN 104231 Desa Sugiharjo
Kecamatan Batang Kuis Kabupaten DeliSerdang,maka penulis
menggambarkanbeberapasaranyangdapatdigunakansebagaitindak
lanjuthasilpenelitianini,yaitu:
1. Guru
Dalam menyampaikan suatu pelajaran khususnya Ilmu
PengetahuanSosial(IPS),diharapkanseoranggurudapatmemilih
modelpembelajaran yang tepat.Modelyang dipilih harus bisa
mendorong siswauntuklebih aktifdalam kegiatan prosesbelajar
mengajar. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dapat
mempengaruhikeberhasilandalam prosesbelajarmengajar,sehingga
mampumeningkatkankonsentrasisiswadalam menyerapilmuyang
sedangdipelajarisehinggasecaraotomatisapabilayangdipelajari
dapatdipahamidengan baik tentunya dapatmempengaruhihasil
belajaritusendiri.Salahsatumodelpembelajaranyangtepatuntuk
matapelajaranIlmuPengetahuanSosialadalahmodelpembelajaran
TimeToken.
2. Sekolah
Berdasarkanhasilpenelitiandiketahuibahwapemilihanmodel
pembelajaran yang tepat mempunyai peran penting dalam
mempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh karena itu, sekolah
diharapkan selalu memperhatikan guru dalam pemilihan model
pembelajarandengancaramembuatkebijkan-kebijakanyangdapat
mengembangkan mutu pendidikan khususnya Ilmu Pengetahuan
Sosial(IPS)sehinggadapatmencapaitujuanyangdiharapkan,serta
menyediakanberbagaisaranapenunjangdalam pembelajaranseperti
mediadanmodelpembelajaranyangvariatif.
3. Bagipenelitilain
Diharapkanpenelitianinibisamenjadibahanreferensidanjuga
menjadibahankoreksibagipenyempurnaanpenyusunanpenelitian
selanjutnya,sehinggapenelitianinidapatbermanfaatbagipembaca.
C. Penutup
Alhamdulilahseiringrasasyukurataslimpahanrahmatdan
hidayahnya,penulis dapatmenyelesaikan skripsiinidengan baik.
Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan potensi,
pengalamandanwawasankeilmuanyangadasehinggakemungkinan
skrisijauhdarikatasempurna.Olehsebabitupenulismengharapkan
kritikdansaranyangbersifatmembangununtukkesempurnaanskripsi
inimenjadilebihbaik.Semogaskripsiinibisabergunadanbermanfaat
bagipembacakhususnyapenulissendiri.
Aminyarobbal’alamin.
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LAMPIRAN1RRPEKSPERIMEN
RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah :SDNegeri104231Sugiharjo
MataPelajaran :IPS(IlmuPengetahuanSosial)
Kelas/Semester :VA/I
AlokasiWaktu :2x35Menit
A.StandarKompetensi
1.MengetahuikeragamansukubangsadanbudayadiIndonesia
B.KompetensiDasar
1.1Mendeksripsikan keragaman suku bangsa dan budaya di
Indonesia
C.Indikator
1.1.1 Menyebutkanpersebaransukubangsadiindonesia
1.1.2 MenjelaskankeragamansukubangsadiIndonesia
1.1.3 Memecahkan masalah keanekaragaman budaya di
Indonesia
1.1.4 MenyatakansikapmenghormatibudayabangsaIndonesia
D.TujuanPembelajaran
1.1.1 Siswa dapat menyebutkan persebaran suku bangsa di
indonesia
1.1.2 SiswadapatmenjelaskankeragamansukubangsadiIndonesia
1.1.3 Siswadapatmemecahkanmasalahkeanekaragamanbudayadi
Indonesia
1.1.4 Siswadapatmenyatakansikapmenghormatibudayabangsa
Indonesia
E.MateriPembelajaran
BangsaIndonesiaterdiridaribermacam-macam sukubangsa.
Tentunyabanyaksekaliperbedaanyangada.Adayangberbeda
warna kulit,bentuk fisik,dan budayanya.Perbedaan jangan
dipermasalahkan.Justrudenganadanyaperbedaantersebut,kita
jadikan suatu kekayaan sehingga tercipta suasana yang aman,
tenteram,danharmonis.
Sikap menghormatiadalahsikapmenghargaidanmengakui
keberadaan harkatdan martabatmanusia meskiberbeda-beda
suku bangsa.“Bhinneka TunggalIka”yang terdapatpada pita
BurungGarudaPancasilalambangNegaraIndonesiamengandung
arti“Berbeda-beda,tetapitetapsatujua.”Adajugasemboyanyang
menyatakan“Bersatukitateguh,berceraikitaruntuh.”Maknadari
semboyantersebutadalahsupayakitabersatupadumenghalau
semua ancaman yang dapatmemecah belah persatuan dan
kesatuanbangsakita.Dalam sejarah,bangsakitatelahberhasil
mengusirpenjajahdaribumiNusantarakarenaadanyapersatuan
dankesatuanparapemudadariseluruhNusantara.
Keanekaragaman suku bangsa tentu juga menjadikan
beranekaragamnyabudayayangada.Setiapsukubangsamemiliki
budayayangberbedasatudenganyanglainnya.Keragamansuku
bangsayangkitamilikimerupakankekayaanbangsayangtidak
ternilaiharganyadandapatmemperkokohpersatuanbangsa.Hal
inimerupakankekuatanuntukmembangunbangsamenjadibangsa
yangbesar.Kitatidakbolehmembeda-bedakansukubangsayang
dapatmengakibatkanperselisihandankekacauanbangsakita.
BentukkeragamanbudayadiIndonesia,diantaranyasebagai
berikut.
1.BahasaDaerahSetiapsukubangsa,memilikibahasasendiri.
Contoh:bahasaJawa,bahasaMadura,bahasaBatak,bahasa
Sunda,bahasaMinangkabau,bahasaBali,danbahasaBanjar.
2.AdatIstiadatAdatistiadatmeliputitatacaradalam upacara
perkawinan,upacara keagamaan,kematian,kebiasaan,dan
pakaianadat.
3.KesenianDaerahKeseniandaerah,meliputisenitari,rumahadat,
lagudaerah,senimusikdanalatmusikdaerah,ceritarakyat,
sertasenipertunjukandaerah.
4.Sistem Kekerabatan Sistem kekerabatan meliputisebagai
berikut.
5.Sistem keturunan menurut garis ayah (patrilineal),di
antaranyaBatak,Bali,danPapua.
6.Sistem keturunan menurut garis ibu (matrilineal),di
antaranyasukuMinangkabau.
7.Sistem keturunanmenurutgarisayahdanibu(bilateral).
F.MetodePembelajaran
Metode:TimeToken
G.Langkah-langkahKegiatanPembelajaran
Tahap KegiatanGuru KegiatanSiswa Wa
ktu
Pendahul
uan
 Memulai
kegiatan
pembelajaran
dengan
mengucap
salam
Memotivasi
siswa.
 Menyampaika
n tujuan
pembelajaran.
 Menjawab
salam
Mendengarka
n dan
memperhatik
aan
penjelasan
guru.
5
Me
nit
Kegiatan
inti
 Menjelaskan
maksud
Keragaman
suku bangsa
dan budaya di
Indonesia.
 Guru melakuka
n tanyajawab
dengan
pesertadidik.
 Gurubertanya
kepadasiswa
mengenai kera
 Mendengarka
n penjelasan
guru.
 Bertanya
tentang
bagian yang
belum
dipahamidari
materi.
60
Me
nit
gamansuku
bangsadan
budayadi
Indonesia
 Memberikan
informasi
kepadasiswa
tentang
prosedur
pembelajaran
denganmodel
TimeToken
 Guru
menjelaskan
mediayang
digunakan
berupakupon
yangakan
diberikan
kepadasetiap
siswa
 Gurumeminta
siswaagar
duduksesuai
dengan
kelompokyang
telah
dibagikanoleh
guru.
 Memanggil
ketua
kelompok
untuk
mendapatkan
tugasdan
menjelaskan
tugas
tersebut
kepadateman
 Menjawab
pertanyaan
guru
mengenai
beberapa
keragaman
suku bangsa
danbudayadi
Indonesia
 Mendengarka
n dan
memperhatik
an instruksi
yang
diberikan
guru.
 Siswa
memperhatia
kn instruksi
yang
diberikan
guru
 Memperhatik
an siapa
teman
sekelompokn
ya sesuai
dengan yang
ditetapkan
guru dan
duduksesuai
kelompok
 Ketua
kelompok
mendengarka
n penjelasan
guru,
kelompok.
 Memintaketua
kelompok
kembalike
kelompok
masing-
masinguntuk
mendiskusikan
tugas
tersebut.
 Membagi
kertaskerja
kepadasetiap
kelompok.
 Setiap
kelompok
berdiskusi
tentangtugas
yangdiberikan
guruuntuk
diperesentasik
andidepan
kelas
 Guru
memanggil
perkelompok
untuk
mempersentas
ikanhasildari
diskusi
didepankelas
dengancara
setiapsiswa
ketikahendak
mempersentas
ikantugas
harus
menyerahkan
kuponterlebih
dahulukepada
guru.
 Ketua
kembali ke
kelompok
dan
berdiskusi
dengan
anggota
kelompok
mengenai
tugas yang
diberikan
guru.
 Setiap
anggota
kelompok
kecil
berdiskusi
 Setiap
anggota
kelompok
berdiskusi
 Kelompok
yang lain
mendengarka
n hasil
persentasi
temannya
didepankelas
Penutup  Membimbing
siswa untuk
menyimpulkan
pelajaran.
 Mengadakan
evaluasi
belajar siswa
melalui post
test dengan
bentuk soal
pilihan
berganda
untuk melihat
tingkat
keberhasilan
yang dicapai
siswa.
 Pembelajaran
ditutupdengan
mengucapkan
hamdalah.
 Menyimpulka
n pelajaran
bersama
guru.
 Melakukan
teshasil
belajar (post
test).
 Mengucap
5
Me
nit
hamdalah
dengan
berakhirnya
pembelajaran
.
H.Penilaian
 Teknik :Testertulis
 Bentukinstrumen :PilihanGanda,LembarKerjaSiswa,lembar
observasi
 Instrumen :
InstrumenSoal
1.NenekmoyangbangsaIndonesiaberasaldari..
a.Eropa c.Yunan
b.Arab d.Etiopia
2.SukuSasak,sukuDompa,dansukuBimaadalahsukubangsayang
terdapatdi..
a.NTB b.NTT
c.Bali d.Irian
3.ProvinsiSumatraSelatanmemilikisukubangsa….
a.LampungdanPasema c.MelayudanPalembang
b.MelayudanKerinci d.BetawidanBanten
4.Kata“BhinnekaTunggalIka”berasaldaribuku..
a.Bharatayuda c.Ramayana
b.ArjunaWiwaha d.Sutasoma
5.Rencongadalahnamasenjatatradisionaldari..
a.Aceh b.SumatraUtara
c.KalimantanSelatan d.JawaBarat
6.Cakaleleadalahjenistariandaridaerah..
a.Maluku c.Toraja
b.Minahasa d.Bone
7.Sasando adalah jenis alatmusik daridaerah NTB,yang cara
memainkannyadengancara..
a.ditiup c.dipukul
b.digesek d.dipetik
8.TariGambyongadalahtariyangdipersembahkanuntuk..
a.menghormatileluhur c.mengenangperjuangan
b.menyambuttamu d.upacarakeagamaan
9.Rujakcinguradalahnamamakanankhasdaerah..
a.JawaBarat c.JawaTimur
b.JawaTengah d.Jakarta
10.taritor-torberasaldaridaerah…..
a.SumatraUtara b.SumatraBarat
c.SumatraSelatan d.Bengkulu
LembarKerjaSiswa
Petunjuk:
-Isilahidentitasandaterlebihdahulu.
Nama : 1.
2.
3.
4.
Kelompok:
- Setiap masing-masing kelompok melakukan diskusiuntuk
membacadanmemahamiisidarimateriyangtelahguruberikan
danperindividudarimasing-masingkelompokmempersantasikan
didepankelas,sebelum berbicarasiswamemberikankuponterlebih
dahulukepadagurudenganwaktuberbicara30detikperindividu.
-Soal:
1.PersebaransukubangsadiIndonesia
2.KeragamanSukuBangsaDiIndonesia
3.KeanekaragamanBudayadiIndonesia
4.SikapMenghormatiBudayaBangsaIndonesia
TabelPenilaianAktivitasSiswa
N
o
.
Na
ma
sis
wa
AspekYangDinilai
Mempe
rhatika
n
Bertany
a
Meny
alin
Men
ang
Bers
ema
ngat
gapi
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
AspekyangdinilaiJumlah
NilaiKalitatif Nilaikuantitatif
Baik >11,nilainya3
Cukup 6-10,nilainya2
Kurang <5nilainya,1
Medan,27Februari2019
Diketahui,
KepalaSekolah MahasiswaMeneliti
Rahmah,S.PdI Mahpuja
NIP.196812211990072003
NIM :36153094
LAMPIRAN2RPPKELASKONTROL
RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN
(RPP)
MataPelajaran :IPS(IlmuPengetahuanSosial)
Kelas/Semester :VB/I
AlokasiWaktu :2x35Menit
A.StandarKompetensi
2.MengetahuikeragamansukubangsadanbudayadiIndonesia
B.KompetensiDasar
2.1MendeksripsikankeragamansukubangsadanbudayadiIndonesia
C.Indikator
2.1.1 Menyebutkanpersebaransukubangsadiindonesia
2.1.2 MenjelaskankeragamansukubangsadiIndonesia
2.1.3 MemecahkanmasalahkeanekaragamanbudayadiIndonesia
2.1.4 MenyatakansikapmenghormatibudayabangsaIndonesia
D.TujuanPembelajaran
1.1.5 Siswa dapat menyebutkan persebaran suku bangsa di
indonesia
1.1.6 SiswadapatmenjelaskankeragamansukubangsadiIndonesia
1.1.7 Siswadapatmemecahkanmasalahkeanekaragamanbudayadi
Indonesia
1.1.8 Siswa dapatmenyatakan sikap menghormatibudaya bangsa
Indonesia
E.MateriPembelajaran
BangsaIndonesiaterdiridaribermacam-macam sukubangsa.
Tentunyabanyaksekaliperbedaanyangada.Adayangberbeda
warna kulit,bentuk fisik,dan budayanya.Perbedaan jangan
dipermasalahkan.Justrudenganadanyaperbedaantersebut,kita
jadikan suatu kekayaan sehingga tercipta suasana yang aman,
tenteram,danharmonis.
Sikap menghormatiadalahsikapmenghargaidanmengakui
keberadaan harkatdan martabatmanusia meskiberbeda-beda
suku bangsa.“Bhinneka TunggalIka”yang terdapatpada pita
BurungGarudaPancasilalambangNegaraIndonesiamengandung
arti“Berbeda-beda,tetapitetapsatujua.”Adajugasemboyanyang
menyatakan“Bersatukitateguh,berceraikitaruntuh.”Maknadari
semboyantersebutadalahsupayakitabersatupadumenghalau
semua ancaman yang dapatmemecah belah persatuan dan
kesatuanbangsakita.Dalam sejarah,bangsakitatelahberhasil
mengusirpenjajahdaribumiNusantarakarenaadanyapersatuan
dankesatuanparapemudadariseluruhNusantara.
Keanekaragaman suku bangsa tentu juga menjadikan
beranekaragamnyabudayayangada.Setiapsukubangsamemiliki
budayayangberbedasatudenganyanglainnya.Keragamansuku
bangsayangkitamilikimerupakankekayaanbangsayangtidak
ternilaiharganyadandapatmemperkokohpersatuanbangsa.Hal
inimerupakankekuatanuntukmembangunbangsamenjadibangsa
yangbesar.Kitatidakbolehmembeda-bedakansukubangsayang
dapatmengakibatkanperselisihandankekacauanbangsakita.
BentukkeragamanbudayadiIndonesia,diantaranyasebagai
berikut.
1.BahasaDaerahSetiapsukubangsa,memilikibahasasendiri.
Contoh:bahasaJawa,bahasaMadura,bahasaBatak,bahasa
Sunda,bahasaMinangkabau,bahasaBali,danbahasaBanjar.
2.AdatIstiadatAdatistiadatmeliputitatacaradalam upacara
perkawinan,upacara keagamaan,kematian,kebiasaan,dan
pakaianadat.
3.KesenianDaerahKeseniandaerah,meliputisenitari,rumahadat,
lagudaerah,senimusikdanalatmusikdaerah,ceritarakyat,
sertasenipertunjukandaerah.
4.Sistem Kekerabatan Sistem kekerabatan meliputisebagai
berikut.
a.Sistem keturunan menurut garis ayah (patrilineal), di
antaranyaBatak,Bali,danPapua.
b.Sistem keturunan menurut garis ibu (matrilineal), di
antaranyasukuMinangkabau.
c.Sistem keturunanmenurutgarisayahdanibu(bilateral).
F.METODEPEMBELAJARAN
Metode :Ceramah
G.KEGIATANPEMBELAJARAN
1.KegiatanAwal
a.Mengajaksemuasiswaberdoauntukmengawalipelajaran.
b.Memeriksakehadiransiswa
c.Memberikanmotivasi
d.Menjelaskantujuanpembelajaran
2.KegiatanInti
a.Eksplorasi
Dalam kegiataneksplorasi,guru:
Tanyajawabtentangmateriyangtelahdiajarkan.
Menjelaskan materimengenaikeragaman suku bangsa dan
budayadiIndonesia
b.Elaborasi
Dalam kegiatanelaborasi,guru:
Guru bertanya kepada siswa mengenai materi yang
disampaikantentangmaterimengenaikeragamansukubangsa
danbudayadiIndonesia
Guru meminta siswa untuk membuka buku paket dan
mengerjakansoalyangadadibuku.
c.Konfirmasi
Dalam kegiatankonfirmasi,guru:
Bertanyajawabtentanghal-halyangbelum diketahuipeserta
didiktentangmaterimengenaikeragamansukubangsadan
budayadiIndonesia
Bersamapesertadidik bertanyajawabmeluruskankesalahan
pemahamanmemberikanpenguatandanpenyimpulan.
3.KegiatanAkhir
a.Bersama-samadenganpesertadidikmembuatrangkumanatau
kesimpulanpelajaran.
b.Memberikanumpanbalikterhadapprosesdanhasilpembelajaran.
c.Menutuppelajaran
H.AlatdanSumberBelajar
a.Alat :Papantulis,spidol
b.SumberBelajar :BukuBelajarIPSuntukSDkelasVI
I. Penilaian
Prosedur :Postest
Jenis :Tulisan
Bentuk :PilihanGanda
Medan,27Februari2019
Diketahui,
KepalaSekolah MahasiswaMeneliti
Rahmah,S.PdI Mahpuja
NIP.196812211990072003 NIM :
36153094
LAMPIRAN3MATERIAJAR
KeragamanSukuBangsaDanBudayadiIndonesia
A.PersebaransukubangsadiIndonesia
Tahukahkaliandarimanaasalnenekmoyangkita?Marikitasimak
berikutini.NenekmoyangbangsaIndonesiaberasaldariYunan,
yangsalahsatunyaadalahbangsaMelayu.Berdasarkanciri-ciri
kebudayaanyangdimilikibangsaMelayudibedakanmenjadidua,
yaituMelayuTuadanMelayuMuda.MelayuTuadiantaranya,
suku Batak (sekitarDanau Toba),suku Dayak (dipedalaman
Kalimantan),dansukuToraja(SulawesiTengah).MelayuMudadi
antaranya,Minangkabau (Sumatra Barat),Jawa,Sunda,Bali,
Makassar,Buton(SulawesiSelatan),dansukuBugis.Selainsuku-
suku tersebut,ada juga suku bangsa keturunan,sepertiArab,
Tionghoa,India,danEropa.DiIndonesia,terdapatberanekaragam
sukubangsayangtersebarkeseluruhpenjurutanahair.
Berikutinitabelpersebaransukubangsadibeberapaprovinsidi
Indonesia.
Tabel2.1PersebaransukubangsadiIndonesia.
No Provinsi SukuBangsa
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
NanggroeAcehDarussalam.
SumatraUtara
SumatraBarat
Riau
Lampung
NusaTenggaraTimur
KalimantanTengah
SulawesiTenggara
SulawesiUtaradan
Gorontalo
Aceh,Gayo,Alas,Tamiang,
Simelu,Kluet,UluSingkil
Batak,Nias,Melayu.
Minangkabau,Piliang,
Sikumbang,Guci.
Melayu,Sakai,AnakDalam,
TalangMamak,BonaiLaut,
Melayu.
Lampung,Pasema,Rawas,
Semendo,Melayu.
Alor,Solor,Roti,Sawu,
Sumba,Flores,Timor,
Helong,Belu,Dawan.
Melayu,Dayak,Lawangan,
Bukupai,Dusun,Maanyan
Dani,Iban,Manen,Wolio,
danKaure,Mekongga,
Tolaki,Buton,Muna,
Moronene,Wolio,Wowonili.
10
11
12
13
14
15
Papua
DKIJakarta
MalukudanMalukuUtara
SulawesiTenggara
JawaBaratdanBanten
Bali
Gorontalo,Bolaang,
Mongondow,Minahasa,
SangirTalaud.
Sunda,Cina,Arab
Ambon,Kei,tanimbar,Rana
Sentani,Biak,Asmat,
Senggi,Betawi,Tolaki,
Buton,Muna,Wolio
Sunda,Badui,Betawi
Jawa,Madura,Baliaga
B.KeragamanSukuBangsaDiIndonesia
BangsaIndonesiaterdiridaribermacam-macam sukubangsa.
Tentunyabanyaksekaliperbedaanyangada.Adayangberbeda
warna kulit,bentukfisik,dan budayanya.Perbedaan jangan
dipermasalahkan.Justrudenganadanyaperbedaantersebut,
kitajadikansuatukekayaansehinggaterciptasuasanayang
aman,tenteram,danharmonis.
Sikap menghormatiadalahsikapmenghargaidanmengakui
keberadaanharkatdanmartabatmanusiameskiberbeda-beda
sukubangsa.“BhinnekaTunggalIka”yangterdapatpadapita
Burung Garuda Pancasila lambang Negara Indonesia
mengandungarti“Berbeda-beda,tetapitetapsatujua.”Adajuga
semboyanyangmenyatakan“Bersatukitateguh,berceraikita
runtuh.”Makna darisemboyan tersebutadalah supaya kita
bersatu padu menghalau semua ancaman yang dapat
memecahbelahpersatuandankesatuanbangsakita.Dalam
sejarah,bangsakitatelahberhasilmengusirpenjajahdaribumi
Nusantara karena adanya persatuan dan kesatuan para
pemudadariseluruhNusantara.
C.KeanekaragamanBudayadiIndonesia
Kaliansudahmengetahuiadabermacam-macam sukubangsa
yangadadinegarakita,bukan?Keanekaragamansukubangsa
tentujugamenjadikanberanekaragamnyabudayayang ada.
Setiapsukubangsamemilikibudayayangberbedasatudengan
yang lainnya. Keragaman suku bangsa yang kita miliki
merupakankekayaanbangsayangtidakternilaiharganyadan
dapatmemperkokoh persatuan bangsa.Halinimerupakan
kekuatan untuk membangun bangsa menjadibangsa yang
besar.Kitatidakbolehmembeda-bedakansukubangsayang
dapatmengakibatkanperselisihandankekacauanbangsakita.
BentukkeragamanbudayadiIndonesia,diantaranyasebagai
berikut.
8.Bahasa Daerah Setiap suku bangsa,memilikibahasa
sendiri.Contoh:bahasa Jawa,bahasa Madura,bahasa
Batak,bahasaSunda,bahasaMinangkabau,bahasaBali,
danbahasaBanjar.2.AdatIstiadatAdatistiadatmeliputi
tatacaradalam upacaraperkawinan,upacarakeagamaan,
kematian,kebiasaan,danpakaianadat.3.KesenianDaerah
Keseniandaerah,meliputisenitari,rumahadat,lagudaerah,
senimusikdanalatmusikdaerah,ceritarakyat,sertaseni
pertunjukan daerah.4. Sistem Kekerabatan Sistem
kekerabatanmeliputisebagaiberikut.
9.Sistem keturunan menurut garis ayah (patrilineal),di
antaranyaBatak,Bali,danPapua.
10.Sistem keturunan menurut garis ibu (matrilineal),di
antaranyasukuMinangkabau.
11.Sistem keturunanmenurutgarisayahdanibu(bilateral).
D.SikapMenghormatiBudayaBangsaIndonesia
Keanekaragaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan
bangsaIndonesiayangtakternilaiharganya.Sebagaicontoh,
salahsatusukudiIndonesia,yaitusukuJawamempunyainilai
budaya,sepertiadatistiadat,bahasa Jawa,tarian daerah,
nyanyiandaerah,rumahadat,danpakaianadat.Demikianpula
dengandaerahlaindansuku-sukubangsayanglainnya.
Keanekaragamankebudayaandaerahyangsatudenganyang
lainmenjadikanIndonesiapenuhwarnadankeindahanyang
dapatdinikmati.Dengankeindahantersebut,banyakwisatawan
dari mancanegara yang datang untuk menikmatinya.
Keanekaragaman budaya daerah akan memperkaya
kebudayaannasional.Halinilahyangharusdibanggakan.Untuk
menunjukkanrasabanggatersebutkitaharusmelestarikannya.
Sikap menghormatibudayabangsadapatdilakukan dengan
cara-caraberikut.
1.Bangga dengan kebudayaan daerah ataupun kebudayaan
nasional.
2.Melestarikannilai-nilaibudayayangtelahada.
3.MenghormatikebudayaandaerahbangsaIndonesia.
4.Tidakmenjelek-jelekkankebudayaansukubangsalain.
5.Lebihsenangdengankebudayaannasionaldaripada
budayaluarnegeri.
LAMPIRAN4
InstrumenSoalPreTest
1.NenekmoyangbangsaIndonesiaberasaldari..
a.Eropa c.Yunan
b.Arab d.Etiopia
2.SukuSasak,sukuDompa,dansukuBimaadalahsukubangsayang
terdapatdi..
a.NTB b.NTT
c.Bali d.Irian
3.Kata“BhinnekaTunggalIka”berasaldaribuku..
a.Bharatayuda c.Ramayana
b.ArjunaWiwaha d.Sutasoma
4.Rencongadalahnamasenjatatradisionaldari..
a.Aceh b.SumatraUtara
c.KalimantanSelatan d.JawaBarat
5.TariGambyongadalahtariyangdipersembahkanuntuk..
a.menghormatileluhur c.mengenangperjuangan
b.menyambuttamu d.upacarakeagamaan
6.Rujakcinguradalahnamamakanankhasdaerah..
a.JawaBarat c.JawaTimur
b.JawaTengah d.Jakarta
7.Taritor-torberasaldaridaerah…..
a.SumatraUtara b.SumatraBarat
c.SumatraSelatan d.Bengkulu
8.SenjatatradisionalpedangJemawiberasaldariprovinsi…
a.Jambi c.Riau
b.Sumbar d.SumatraUtara
9.Berikutiniyangbukanunsurbudayadaerahadalah..
a.bahasadaerah c.adatistiadat
b.keseniandaerah d.warnakulit
10.Tidakmenghormatiantarsukubangsadapatberakibat….
a.Menimbulkankonflikantarkelompok
c.TidakTimbulpermusuhan.
b.Adanyapersatuandankesatuan.
d.Tidakterpecahbelah.
LAMPIRAN5
InstrumenSoalPosTest
1.NenekmoyangbangsaIndonesiaberasaldari..
a.Eropa c.Yunan
b.Arab d.Etiopia
2.SukuSasak,sukuDompa,dansukuBimaadalahsukubangsayang
terdapatdi..
a.NTB b.NTT
c.Bali d.Irian
3.Kata“BhinnekaTunggalIka”berasaldaribuku..
a.Bharatayuda c.Ramayana
b.ArjunaWiwaha d.Sutasoma
4.Rencongadalahnamasenjatatradisionaldari..
a.Aceh b.SumatraUtara
c.KalimantanSelatan d.JawaBarat
5.TariGambyongadalahtariyangdipersembahkanuntuk..
a.menghormatileluhur c.mengenangperjuangan
b.menyambuttamu d.upacarakeagamaan
6.Rujakcinguradalahnamamakanankhasdaerah..
a.JawaBarat c.JawaTimur
b.JawaTengah d.Jakarta
7.Taritor-torberasaldaridaerah…..
a.SumatraUtara b.SumatraBarat
c.SumatraSelatan d.Bengkulu
8.SenjatatradisionalpedangJemawiberasaldariprovinsi…
a.Jambi c.Riau
b.Sumbar d.SumatraUtara
9.Berikutiniyangbukanunsurbudayadaerahadalah..
a.bahasadaerah c.adatistiadat
b.keseniandaerah d.warnakulit
10.Tidakmenghormatiantarsukubangsadapatberakibat….
a.Menimbulkankonflikantarkelompok
c.TidakTimbulpermusuhan.
b.Adanyapersatuandankesatuan.
d.Tidakterpecahbelah.
LAMPIRAN6
KunciJawabanSoalPreTestdanPostTest
1.B
2.A
3.D
4.A
5.B
6.C
7.A
8.C
9.D
10.A



Lampiran10
ProsedurUjiValiditasButirSoal
Validitas butir soaldihitung dengan menggunakan rumus
productmomentsebagaiberikut:
rxy=
N∑xy-(∑x)(∑y)
{N∑x2)-(∑x)2}{N∑y2)-(∑y)2}
Contohperhitungankoefesienkorelasiuntukbutirsoalnomor2
diperolehhasilnyasebagaiberikut:
∑X=8 ∑X2 =64
∑Y=201 ∑Y2 =2427
∑XY =104 N =20
Makadiperoleh:
rxy=
20(104)-(8)(201)
{(20)(8)-(8)2}{(20)2427-(201)2}
=
2080-1608
{160-64}{48540-40401²}
=
472
{96}{8139}
=
472
781,344
=
472
883,936
=0,533975310429
=0,533
Daftarnilaikritisrproductmomentuntukα=0,05atau5%dan
N =20didapatrtabel=0,444.Dengandemikiandiperolehrxy>rtabelyaitu
0,533>0,444sehinggadapatdisimpulkanbahwabutirsoalnomor1
dinyatakanvalid.
Begitupuladenganmenghitungsoalnomor1,2,dansampai
nomor20dengancarayangsamaakandiperolehhargavaliditassetiap
butirsoal.Berikutinisecarakeseluruhantabelhasilperhitunganuji
validitasbutirsoal:
TabelHasilPerhitunganUjiValiditasButirSoal
No
Soal
rhitung rtabel Keterangan
1 0,533 0.444 Valid
2 0,144 0.444 TidakValid
3 0,232 0.444 TidakValid
4 0,31 0.444 TidakValid
5 0,502 0.444 Valid
6 0,631 0.444 Valid
7 0,733 0.444 Valid
8 0,712 0.444 Valid
9 0,612 0.444 Valid
10 0,656 0.444 Valid
11 0,506 0.444 Valid
12 0,455 0.444 Valid
13 0,280 0.444 TidakValid
14 0,348 0.444 TidakValid
15 0,544 0.444 Valid
16 0,597 0.444 Valid
17 0,500 0.444 Valid
18 0,457 0.444 Valid
19 0,434 0.444 TidakValid
20 0,723 0.444 Valid
Setelah harga rhitung dikonsultasikan dengan rtabelpada taraf
signifikansiα=0,05atau5% danN =20,makadari20soalyang
diujicobakan,diperoleh16soaldinyatakanvaliddan4soaldinyatakan
tidakvalid.Sehingga10soalyangdinyatakanvaliddigunakansebagai
instrumenpadapretestdanposttest.
Lampiran11
ProsedurUjiRealiabilitasButirSoal
Untuk mengetahui reliabilitas butir soal dihitung dengan
menggunakanrumusKuderRichardsonsebagaiberikut:
r11=(nn-1)(
S2-∑pq
S2 )
Berikutiniperhitunganuntukbutirsoalnomor2diperolehhasilsebagai
berikut:
 Subjekyangmenjawabbenarpadasoalnomor3=11
 Subjekyangmenjawabsalahpadasoalnomor3=9
 Jumlahseluruhsubjek=20
Makadiperoleh:
p=
11
20
=0.55
q=
9
20
=0.45
Makapq=0,55×0,45=0,2475
Dengancarayangsamadapatdihitungnilaipquntuksemuabutirsoal
sehinggadiperoleh∑pq=1.955
Selanjutnya harga S2 dapatdihitung dengan menggunakan rumus
sebagaiberikut:
S2 =
∑Y2-
(∑Y)2
N
N
Darihasilperhitungandiperoleh:
∑Y=201 ∑Y2=2427 N=20
Makadiperolehhasil:
S2 =
2427-
201
20
2
20
=
2427-2020.05
20
=
406.95
20
=20.3475
Jadi:
r11=(2020-1)(
20.3475–1.955
20.3475 )
=(1.0526315789)(0,9039194004)
=9.51494106
=9.514
Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas soal diatas,
disimpulkan bahwa rhitung = 9.514 > rtabel = 0.444.Maka secara
keseluruhan bahwa tes tersebutreliabeldan termasuk klasifikasi
sangattinggi.
Lampiran12
ProsedurUjiTingkatKesukarandanDayaPembedaSoal
1. TingkatKesukaran
Mengetahuitingkatkesukaranmaka,masing-masingbutirsoal
yangtelahdinyatakanvalid,digunakanrumussebagaiberikut:
P=
B
JS
Contohperhitunganuntukbutirsoalnomor3diperolehhasilsebagai
berikut:
 Subjekyangmenjawabbenarpadasoalnomor1=8
 Jumlahseluruhsubjek=20
P=
B
JS
=
8
20
=0,4=Cukup
Dengandemikianuntuksoalnomor1berdasarkankriteria
kesukaransoaldapatdikategorikandalam kriteriacukup.
2. DayaPembeda
Mendapatkandayapembedamaka,masing-masingbutirsoal
yangtelahdinyatakanvalid,digunakanrumussebagaiberikut:
D=
B
A
J
A
-
B
B
J
B
=P
A
-P
B
Hasilperhitunganuntuksoalnomor7diperoleh:
 Proporsitestkelompokatasyangmenjawabbenarsoalnomor7=0,9
 Proporsitestkelompokbawahyangmenjawabbenarsoalnomor7=
0,3
 Jumlahseluruhsubjek=20
D=0,9–0,3=0,6
Jadi,berdasarkankriteriadayapembedasoal,makauntuksoal
nomor7dapatdikategorikandalam kriteriaBaik.
Untuk selanjutnya dengan cara yang sama,untuk tingkat
kesukarandandayapembedasoaldapatdihitungdandiperolehhasil
sebagaiberikut:
TabelHasilPerhitunganTingkatKesukaranSoal
No
Soal
Tingkat
Kesukaran
Kategori
Daya
Pembeda Kategori
1 0,4 Cukup 0,6 Baik
2 0,4 Cukup 0,0 Jelek
3 0,55 Cukup 0,3 Cukup
4 0,3 Cukup 0,0 Jelek
5 0,45 Cukup 0,3 Cukup
6 0,5 Cukup 0,2 Jelek
7 0,6 Cukup 0,6 Baik
8 0,35 Cukup 0,5 Baik
9 0,65 Cukup 0,5 Baik
10 0,55 Cukup 0,7 Baik
Sekali
11 0,6 Cukup 0,4 Baik
12 0,55 Cukup 0,1 Baik
13 0,6 Cukup 0,2 Cukup
14 0,6 Terlalu
Sukar
0,2 Cukup
15 0,55 Cukup 0,5 Baik
16 0,6 Cukup 0,4 Baik
17 0,3 Terlalu
Sukar
0,4 Baik
18 0,45 Cukup 0,5 Baik
19 0,5 Cukup 0,4 Baik
20 0,55 Cukup 0,7 Baik
Sekali
Tabeltersebutmenunjukkanbahwadari20soal,berdasarkanuji
tingkatcukupterdapat18soaldengankategoriterlalusukar2soal.
Sedangkan untuk ujidaya pembeda soal,terdapat6 soaldengan
kategorijelek,4 soaldengan kategoricukup,dan11 soaldengan
kriteriabaik.

Lampiran14
ProsedurPerhitunganRata-Rata,Varians,danStandarDeviasi
HasilBelajarSiswaKelasEksperimendanKelasKontrol
A. KelasEksperimen
1. NilaiPre-tes
Darihasilperhitungan,diperolehnilai:
∑Xi=1600 ∑Xi
2=80,200 n=33
a.Rata-rata
̅
X=
∑X
i
n
=
1600
33
=48.48
b.Varians
S2=
n∑X2i-(∑Xi)2
n(n-1)
S2=
33.(80200)-(1600)2
33.(33-1)
S2=
2,646,600-2,560,000
33.(32)
S2=
86,600
1056
S2=82
c.StandarDeviasi
S= S2= 82=9.05
B. NilaiPos-tes
Darihasilperhitungan,diperolehnilai:
∑Xi=2680 ∑Xi
2=165.400 n=33
a. Rata-rata
̅
X=
∑X
i
n
=
2680
33
=81.21
b. Varians
S2=
n∑X2i-(∑Xi)2
n(n-1)
S2=
33.(165.400)-(2680)2
33.(33-1)
S2=
5,458,200-7,182,400
33.(32)
S2=
-1,724,200
1,056
S2=1,623
c. StandarDeviasi
S= S2= 1.623=40.28
C. KelasKontrol
1. NilaiPre-tes
Darihasilperhitungan,diperolehnilai:
∑Xi=1550 ∑Xi
2=79.900 n=32
a. Rata-rata
̅
X=
∑X
i
n
=
1550
32
=48.43
b. Varians
S2=
n∑X2i-(∑Xi)2
n(n-1)
S2=
33.(79.900)-(1550)2
32.(32-1)
S2=
2,556,800-2,402,500
32.(31)
S2=
154,300
992
S2=155.544
c. StandarDeviasi
S= S2= 155.544=394
2. NilaiPos-tes
Darihasilperhitungan,diperolehnilai:
∑Xi=1950 ∑Xi
2=128000 n=32
a. Rata-rata
̅
X=
∑X
i
n
=
1950
32
=60.9375
b. Varians
S2=
n∑X2i-(∑Xi)2
n(n-1)
S2=
32.(128000)-(1950)2
32.(32-1)
S2=
4,096,000-3,802,500
32.(31)
S2=
293,500
992
S2=295.866
c. StandarDeviasi
S= S2= 295.866=543
Lampiran15
ProsedurPerhitunganUjiNormalitasDataHasilBelajar
Pengujianujinormalitasdatadilakukandenganmenggunakan
UjiLilieforsdengangalatbaku,yaituberdasarkandistribusipenyebaran
databerdasarkandistribusinormal.
ProsedurPerhitungan:
1. BuatH0danHayaitu:
H0=Testidakberdistribusinormal
Ha=Tesberdistribusinormal
2. Hitunglahrata-ratadanstandardeviasidatapretestdenganrumus:
a. Rata-rata
̅
X=
∑X
i
n
=
1600
33
=48.48
b. Varians
S2=
n∑X2i-(∑Xi)2
n(n-1)
S2=
33.(80200)-(1600)2
33.(33-1)
S2=
2,646,600-2,560,000
33.(32)
S2=
86,600
1056
S2=82
c.StandarDeviasi
S= S2= 82=9.05
3. SetiapdataX1,X2,..,XndijadikanbilanganbakuZ1,Z2,..,Zndengan
menggunakanrumus:
Contohpretestkelaseksperimenno.11:
ZScore=
X
i
-
̅
X
S
=
50-48.48
15.44
=
-4,798
15.44
=-5.107
4. MenghitungF(Zi)denganrumusexcelyaitu:
LihatdaritabelF(Zi)berdasarkanZ
score
,yaituF(Zi)=0,539
5.MenghitungS(Zi)denganrumus:
S(Zi)=
F
kum
JumlahSiswa
=
1
33
=0,030
6. HitungselisihF(Zi)–S(Zi)kemudiantentukanhargamutlaknyayaitu:
F(Zi)–S(Zi)=0,006–0,030=-0,024
Hargamutlaknyaadalah0,024
7.Ambilhargayangpalingbesardiantaraharga-hargamutlakselisih
tersebut.Darisoalpre-testpada kelas eksperimen harga mutlak
terbesarialah0,082denganLtabel=0,154.
8.Untukmenerimaataumenolakhipotesisnol,kitabandingkanL0 ini
dengannilaikritisLuntuktarafnyataα=0,05atau5%.Kriterianya
adalahterimaHa jikaL0 lebihkecildariLtabel.Darisoalpre-testpada
kelaseksperimenyaituL0<Lt=0.107<0.154makasoalpre-testpada
kelaseksperimenberdistribusinormal.



Lampiran17
ProsedurPerhitunganUjiHomogenitasDataHasilBelajar
PengujianHomogenitasdatadilakukandenganmenggunkanuji
Fpadadatapretesdanposteskeduakelompoksampeldengan
rumussebagaiberikut:
Fhitung=
Variansterbesar
Variansterkecil
A. HomogenitasDataPosttes
VariansdataPostteskelasEksperimen:129.7348
VariansdataPostteskelasKontrol :73.2863
Fhitung=
129.7348
73.2863
=1.770
Padatarafα=0,05atau5%,dengandkpembilang (n-1)=33-1=32dan
dkpenyebut(n-1)=32-1=31diperolehnilaiF(32,31)=1,820.KarenaFhitung<
Ftabel(1,770<1,820),makadisimpulkanbahwadatapre-tesdanpost-
tesdarikeduakelompokmemilikivariansyangseragam (homogen).
B. HomogenitasDataPreTes
VariansdataPreteskelasEksperimen :74.75
VariansdataPreteskelasKontrol :155.5444
Fhitung=
74.75
155.544
=0.480
Padatarafα=0,05atau5%,dengandkpembilang (n-1)=33-!=32dan
dkpenyebut(n-1)=32-1=31diperolehnilaiF(32,31)=1.820.KarenaFhitung<
Ftabel(0.480<1.820),makadisimpulkanbahwadatapre-tesdanpost-
tesdarikeduakelompokmemilikivariansyangseragam (homogen).
Lampiran18
ProsedurPengujianHipotesis
Pengujianhipotesisdilakukandenganmenggunakanrumusujit.
Karenadatakeduakelasberdistribusinormaldanhomogen,maka
rumusyangdugunakansebagaiberikut:
Hipotesisyangdiujidirumuskansebagaiberikut:
Ha :μ1=μ2(TerdapatpengaruhpenguasaanmodelpembelajaranTime
TokenterhadaphasilbelajarmateriIPS)
Ho :μ1≠ μ2 (Tidak terdapatpengaruh pengaruh penguasaan model
pembelajaranTimeTokenterhadaphasilbelajarmateriIPS)
Berdasarkanperhitungandatahasilbelajarsiswa(posttest),
diperolehdatasebagaiberikut:
x1=81.21 S2
1
=129.7348 n1=33
x2=60.94 S2
2
=73.2863 n2=32
Dimana:
S2=
S2=
(33-1)(129.7348)+(32-1)(73.2863)
33+32-2
S2=
41,515,136+23,451,616
63
S2=1,031,218
S= 1,031,218
S=1,015
Maka:
t=
81.21-60.94
1,015
1
33
+
1
32
t=
2,027
1,015.(0.333)
t=
2,027
337
t=6.014
Padatarafsignifikansiα=0,05atau5%dandk=n1+n2-2=33+
32-2=63.Makahargat(0,05:63)=.Dengandemikiannilaithitungdengan
ttabeldiperolehthitung>ttabelyaitu6.014>1,998.DengandemikianH0
ditolakdanHaditerimayangberartibahwa“Terdapatpengaruhyang
signifikan antara penguasaan modelpembelajaran Time Token
terhadap hasilbelajarsiswa materiIPS dikelas VISDN 104321
SugiharjoTahunPelajaran2018/2019”.
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